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L a s i t u a c i ó n s e a g r a v a 
a p o l i c í a q u e t r 
t e s t a s u s p e n d e s u t r a b a . 
c o m o p r o 
o r u n a h o r a . 
le l a s a l a d e a p a r a t o s d e T e l é g r a f o s s a l e n d e s p a c h o s l i i i m o r í s í i c o s p a r a l o s p o l i c í a s . - L o s 
j c i o n a r i o s d e C o r r e o s n o p a r l a m e n t a r á n n u n c a c o n e s t e G o b í e r n o . - L a c e n s u r a s e o p o -
i m p l a c a b l e , a l a t r a n s m i s i ó n d e n o t i c i a s . - S e d e c r e t a l a c e s a n t í a d e u n j e f e d e T e l é g r a f o s 
Ausencias incomprensibles. 
ue&tp'o querido colega «El Deba 
foiica el siguiente a r t í cu lo , qm-
sido niuv comenlado: 
"o Hlcanzamos a coin^.reiKlí'r jjoi 
fázones insta d señor Sánchez 
mi a los ministros ausentes a 
Continúen en los puntos de su ve-
L Es posible que quiera no can-
liiolestias a sus com.pañpros. 
dado su natural jactancioso, 
toinlii producir el presidente la 
;(cióii al país de que él se basta 
sobra con los elementos de que 
ttife en ia corte para .doniinar el 
'Ikíu. Pero, a pesar de todas las 
¡idas adaptadas y en proyecto, 
Bdaauos cuáles son las razones 
eso que puedan existir para que 
ánifitros no se encuentren en 
rid y para que no se r e ú n a n 
feejos frecuentes. 
m |por el contrario, razones que 
fefijai} la presencia en Madr id de 
el Gabinete. En primer t é r m i n o , 
el cjomipln que se da a la opinión 
jica y a los funcionarios y part i -
m que se pongan a l a disposi-
k$el Gobierno para, iKirjnaiizai ' 
' arviciós. Parece que los prime-
eii sacrificarse han de ser los 
|!os ministros... A d e m á s , el Go-
po se ha de servir ¡por fuerza de 
Cuerpos del Estado para susti-
a los huelguistas. Siendo esto 
iStionable, ¿tai es nautral que se 
entren en Madrid los jefes de bis 
jmos sustitutos, no tanto para in-
fir ánimos a sus subordinados, 
para presidir la organi/ . í ición 
ps Mrvicios dentro de, sus depar-
intos? Creomos opoituno recor-
|qUR cu la huelíía de T^léai-afns, 
tWUdó el adveinimiento del (\n-
lio del señor Maura el a ñ o 19IÍ>, 
psidoute dnl Consejo se desen-
P' di'i conflicto, qne fué. puesto 
mms de los ministros de la (lo 
W m , iFometitó c Instrurci /m 
fea- Si los servicios te legráf icos 
Potonic.os llegaron a ser normali-
|¡ ÍW. wn iluda, debido a la asi-
P t a ,U] |,,s titulares .1" aquellas 
p s , pendientes .jurante la ma 
Wle de las horas del día v de 
fm, en sus despachos, de los 
^1 lelégrafo y del Teléfono v 
en constaide comunicaci.'ni cotí sus 
juboi'dinados. 
Por ótfca parte, pareee elemental 
jue el Consejo de ministros se r e ú n a 
con frecuenteia. Los acuerdos adop-
tados en Consejo tienen una mayor 
lu tor idad y ofrecen la g a r a n t í a del 
previo contrasto de opiniones contra 
posibles ligerezas, que a todo trance 
Jebem evitarse, como, por ejemplo, 
la de haber Invitado al público a ve-
i-ificar los reintegros en el Banco de 
E s p a ñ a antes de que el Consejo del 
Banco se hubiera reunido para or-
ganizar el servicio. 
iPor ú l t i m o , ¿sa^ie el presidente las 
nuevas complicaciones que puedan i i 
surgiendo? Ya l a p e r t u r b a c i ó n crea-
Ja por l a fa l ta de los funcionario! 
postales es de suyo grave, porque el 
Cuenpo se mantiene unido y porqm 
an servicio de Correos no se impro 
vdsa en cinco, n i en diez, n i en quin 
ce d ías . . . Lo creemos aislado en estoí 
• nomentos, pero no deben perderse 
de vista los esfuerzos que- se hacei 
para ar ras t rar a la. huelga a otro: 
Ouenpos y para poner a Correos ei 
contacto con las organizaciones sin 
dicalistas. U n a medida desacertada 
del Gobierno, u n éx i to cualquiera de 
los conspiradores contra el orden so-
cial puedg agravar ext raordinar ia-
mente l a p r o p o r c i ó n del conflicto. 
D í g a s e n o s si ante perspectivas t an 
poco t ranqui l izadoras , no es de ele-
mental prudencia que ' los minis t ros 
asesoren en Madr id mismo al jefe del 
Gobierno. Depaitamiento hay que nr 
cuenta en M a d r i d ni con el ,ministro 
ri i con el subsecretario, y a d v i é r t a ^ 
que en el día de ayer ha circulado e 
rumor de que entre el personal dr 
mismo fermentaban prOjpósitQS do re-
beld ía . ¿Puede lob'rarse la disemina-
ción del Minis ter io por balnearios y 
playas? 
Y no sólo los min i s t ros : alguien 
unís debe estar en fa corte, o, por lo IUBIOS, en E s p a ñ a . Sólo pudieran 
just i f icar l a ausencia poderosas ra-
zones de Estado. Horas son estas do 
sacrificios para, todos, y a los m á s 
altos corresponde, en ipriiner t é r m i 
no. el ejemplo.» 
entregadas por. el conductor del mix 
to del Norte a las I!),;':). 
Ambulantes que llegan de B.llba.0 
con'113 cartas y P.ren?a, a las 21:., 
Exjirdiciu>irs del diá 21. dé ago'Hó} 
. Salida del ambulante ' con dos sa-
cas de correspondencia para la l i m a 
Asturias, a las 7,20. 
Salida de los ambnlanlrs con tres 
sacas de correspondencia ¡ jara la. l i -
nea de Bilbao, a las 7,i-). 
Se reciben tres sacas de, correspom 
denc iá del correo proced.'iiie de. Ma-
dr id , una de ellas procedente do la 
l ínea de Madr id y las (ios restantes 
con correspondencia para Saritandtít5, 
a las 8.30. 
Salen los carteros i o n 203'cartas 
>ara su reparto, a las VI,30. 
Salida del ambulante con dos sa 
cas, una de cartas y la otra de Pren 
sa, para la l í nea de O n t a n e d á , a las 
once. 
Sal ida del ambulante con una sa 
ca de correspondencia para la línen 
le L i é r g a n e s y Sola í es, a las 11,50. 
Llegan los ambulanies con Tina sa 
•a de correspondencia procedente d-
'a l ínea de Üilbao-, a las docB. 
Salen los carteros con 130 carta; 
nara repar t i r , procedentes de la l i 
aea de Bilbao, n las 12,30. 
Salen los peatones de P e ñ a c a s t i l l e 
y Monte con 'SO cartas para repar t i r , 
a la una. 
Ambulante que llega de LiérganeL 
con 18' cartas, catorce pliegos olicia 
les y Prensa, a las 15,30. 
Aniibulanles 'que salen en el correo 
de Madr id con dos sacns, otra de-
\U'.'|ia y . la. valija olicial . a las IC. 
Ambulante que llega do Qntaneda 
con 820 carias y Prensa, a bis 16,21). 
Am.imla ules que llegan ds Asturias 
on cartas y Prensa, a las KVio. 
Arnbulanle que llega de l i i lbao con 
'•V.l') cartas y prensa, a las liS,.'i0. 
Entrega, de cuatro carias recogidas 
del buzón del mixto de M a d r i d , - a 
las 10. 
Salieron los carteros con 10i carta; 
y nueve se mandaron a las .listas >• 
apartados, a las 19. 
L A V I V I KXDA D E L AD-
M J M S T H A D O R : : : : : 
' ¿Es cierto, señor gobernador—pre 
(tintó un periodista—que ha sbb 
lesabuciado del domicil io que ocupa 
el adminis t rador don Aniceto A l Va 
rez? 
—Yo—respondió el señor S^rrán— 
•IO he recibido orden' alguna para 
rué se marche. Sin embarco, supon-
gp que t e n d r á qué abandonar l a ca-
sft, ya que así viene ocnrriem.lo- cor 
el resto de sus c o m p a ñ e r o s que S( 
encuentran en i d é n t i c a s circunstan 
c ías . 
OFRECIMIENTOS 
Los hechos ante el gobernador c ivi l 
sn el d í a de ayer son los siguientes: 
S e ñ o r e s , hijos de don Manuel .Ca-
En Santander. 
AMABA DE COMEPd m 
'"J Jamura (ibriíd d • Comereio. 
i n f l y Navegari/ni de b, pro 
E, eombiiiacibn c .n las de 
' Wce.lona., Aliica.nte, Ma.la. 
M . Valencia y San Sobas 
¿'Urtc cnrrespoiHlen.'ia ,.,,„,„,.. 
m dichas poblaciones, de diez 
, '«i m a ñ a n a y de Ires a sie-
i'i (arrie. 
psKleiile, PKiU':/. ÜKI, API. 
^ E EL CrOBEIíNADOR 
¿eKes ntantes d.. la Prensa 
^ San ande,- ... ^,,1 r .yislaron 
j l el señor S IT,,, en |-
^ i : — • ^ 
W t ^ l 1 ! Mecías ; ; s -
1 '"''"••••no y otras perso-
l^' 'lmi',l ' 'r,1'ÍZl' Sil•l"',' :t ! -
i J'. . no rma l i zándosp 
"'^'tniv , ,V, l"s cer l i f i -
SNos lial.ían sido ropa i t i -
la 
g ab r i r á la venta-
j a r a la recepción de 
'a i inñ. , , M.I.-V. ias 
i^dia i! ^ v l-s cua-
?í,e'o/n' l;ls s"¡s-
k - i ci| 1 '-dames pai, ; u . ,n 
f%a ]a S11'1" ^ ^ cinco sa-
Ja "nea de Bilbao, a las 
Llegada de M n ( ] i i i l . do-. Sacas, una 
c o n prensa para los pueblos y otra, 
c o n correspondencia para Sanlander 
y su provincia, a las nueve. 
Salida de b.s carleros con 284 car-
las e impresos para repart i r , a las 
diez. 
Aimbulaiile para Onlaneda, con dos 
sacas, a las 11,20. 
Aniibulanle para Liérgánes, Solares 
v La Cavada, con una saca, a las 
11,50. 
Salid.a de los l ar ic ios , con l i ó car-
tas para repart ir , a las doce. 
Salida de los peatones de San Ro-
niián. Peñacas t i lb . y Nueva Monta-
ñ a , con 20 carias para repar t i r , a 
ias Í2;30, 
Se recibe del correo de Li ibao 33 
cartas y paquetes de Prensa recogi-
dos en la es tac ión por no venii na-
dió en la ambulancia, a las 12^45. 
i m b u í a n l e que llega de L i é r g a n e s 
con 278 cartas y alguna Piensa, a' 
las 15,20. 
Ambulantes ipie salen en el correo 
de Madrid cyn tres sacas de cartas 
v Prensa, m á s ía val i ja de lo oficial, 
a las 10,20. 
Ambulanb ' que llega de Oviedo con 
450 cartas y Prensa, a las 10,30. 
Ambulante que llega de Ontaneda 
con á'iO cartas, siete certificados y 
Prensa, a -las 16,40. 
Ambulante qu j¿J lega de Ri l l cn ' con 
505 cartas y Preiisa. m á s 142 cartas, 
total m7, a las 18.30. 
E l servicio en í a es tac ión del Nor-
te presenta 12 cartas que le fueron 
Su Majestad la Reina y la in fan t i t a d o ñ a Reatriz. saliendo de l a 
misa, en sufragio de las socias dtl Ropero .Victoria Eugenia, cele-
brada en l a Catedral el pasado domingo. 
i ; . . {Fotos Samoí . ) 
miles, don Antonio F e r n á n d e z y Com 
p a ñ í a , don José Ca lde rón G a r c í a / 
don T o m á s F e r n á n d e z Canales, don 
Baldomcro F e r n á n d e z Gut ié r rez , ' d o n 
Juan Agui la r Vera, s e ñ o r a v iuda da 
don Francisco S. Aparicio, s e ñ o r e » 
Sucesores de don Bonifacio Alonso,, 
don Bestituto Vallejo, don José Ruis 
/ jo r r i l l a , diputado provincia l ; don 
Fernando Mol ina , ingeniero - jofe do 
Minas; exce len t í s imo seño r don Ma-
nuel Quejar ía , senador y min is t ro de l 
Supremo; don Luis Pereda Palacio», , 
I o n Fernando' Pereda Palacios, donr 
fulio Porcel, vicedirector de l a Es* 
mela de Comercio; Cí rcu lo Mercan t i l , 
don Manuel M a ñ u e c o Gayón , don 
Bernardo de l a Pedro j a , don J o s é 
Bares Lizón, c a t e d r á t i c o de la Escue-
la de Comercio; don José Bar<,8 T o n -
da, peri to mercant i l : don E m i l i o Pe r» 
"-jen P l a t ó n , d«>n Federico F e r n á n d e z * 
"artero excedente i de - Reinoaa; dort 
Francisco Moya, cartero de Puenta 
Viésgo; don J o a q u í n del Aforal , don 
Cánd ido R o m á n . L i é r g a n e s ; exce-
len t í s imo señor conde de Casa-Puen-
te; don Ernesto C a s u s ó . se^fior p r e s í -
lente de la exce len t í s ima D i p u t a c i ó n 
orovincial , s eño r alcalde. C á m a r a de» 
Comercio de Torrelavega. don P a t r i -
nó Rosales, concejal; don Fernando 
Correa, í d e m ; don Lu i s Ruiz. í d e m ; 
ion J e s ú s Bilbao, de Torrelavega, y, 
Ion Ignacio - Canales. 
Como en toda E s p a í l a . en Santan-
'ler se han ofrecido al Estado, p o r s i 
'as necesitase, todas las (dependen-, 
•ias de l a C o m p a ñ í a Ar renda ta r i a dei 
Tabacos. . . 
TODAS SE A D H I E R E N 
Dijo por ú l t i m o el s e ñ o r S e r r á n á 
'os periodistas que, s e g ú n le coanuní-
aban l o s alcaldes respectivos, Iná 
estafetas que a ú n continnaDan adic-
tas al Estado h a b í a n convenido cri 
sumarse al moviimiento huelguista* 
Información telegráfica. 
L A CAMARA DE COMERCIO 
M A D R I D , 21—La C á m a r a de Có* 
nercio m a d r i l e ñ a recibió ayer y «<-
rué recibiendo hoy c a l u r o s í s i m a s fc« 
acitaciones de sus asociados y de l 
n'iblico en general por su excelenta. 
o ían de o r g a n i z a c i ó n del sery^cio da ' 
' onducc ión de la correspondencia que» 
ê recibe desde ayer en el edificio ún 
'a Dolsa y de l a cual se hace doco 
separaciones para los env íos a I r u n , 
Santander, Gi jón, C o r u ñ a , G e r o ñ a , 
Barcelona, Valencia, Cartagena, M á -
laga, Cádiz, . Bada joz ,y , Zamora. • 
Cada, una de esas separaciones 
orincipales se s u b d i v i d é n en m á s o-
nenos grupos, s e g ú n l a impor tanc ia 
le la l í n e a por lós enlaces que a b a r » ' 
L a subd iv i s ión de l a l í nea de Ma- 1 
I r id a I r ú n , que os í a que in te rés*-
i la r e g i ó n del Norte, fo rman los sU 
juientes grupos : , , 
Segovia, Burgos, Briviesca, M i r a n -
la de Ebro (Bilbao y Logroño) , V i -
oria Alsasua (Pamplona), San Se-« ' 
l a s t i á n , I r ú n . 
Sin perjuicio de implantar las am-
diaciones que puedan anejorar el ser-
vicio, l a C á m a r a de M a d r i d organi -
•ó dos grupos de 12 funcionarios ca-
la uno, suiministrados por el rninis-
erio de la G o b e r n a c i ó n o , buscados 
v contratados' por l a . C á m a r a , pa ra 
íá l i r en los 12 i t inerar ios dos d í a s 
lonsecutivos. De las calbeza de l í n e a 
;alen otros 24, es decir, dos'de cada, 
ú t io , y estaüdecklo el contacto, pue-
lén bacer. el servicio con el descanso 
necesario. 
A las C á m a r a s qtnc t ienen • é s t a -
d ó n de ferrocarr i l , diciendo quo. se 
l a n impí lan tado los servicios en la 
o rma expuesta, y que d e b e r á n en-
; ia r a l a e s t ac ión a recoger l a co-
•respondencia procedente de las ca-
lezas de l í nea , y entregar l a que ex-
) dan, d iv id ida en dos apartados,-
ano para la que haya de veni r a Ma-
d r i d , como t é r m i n o y o t ra para las 
estaciones de t r á n s i t o . 
A las .Gá-maras epe no tignen egta-
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M a d r i d - a Correos no par la jnvnlanm con el se- MOVI M I E N T O D E pfHjw I 
D E N CIA 
Ayer salieron ¡por la lij," 
i i i u v u u i - te, en jun to , unas cuatrJL^ 
rrespondencia t í n , cu vos üoin.iciliós no constan. mucho para poder pasar Ja cordiile- ckmalmente al t rabajo. cas de correspondencia. 
Y a las C á m a r a s c o h v i de lín - i J^ual twnte "se hace extensivo esto ra c a n t á h r i c a v t a m b i é n e s t á en pro- A d e m á s esperan la llegada del Rey De é s t a s van desthuu^ 
y l a apertura de las Cortes, cuyos der sesenta. 1 v 
fallos a c a t a r á n sin d i s cus ión . Tamihién llegaron \¡Vy , 
isposí- O F U B C I M I E N T Ü S cantidades que, como- s„ 8|! 
emipleado durante dos «lías consecu-
t ivos, q u e - t r a e r á a Madr id la cófj'es 
pondencia cpue recoja de cabezas de 
l í n e a y l a cpíe le entreguen en el t ra-
yecto los representa ritos de C á m a r a s , 
y r e p a r t i r á n en el trayecto las que 
correspondan al mlsnm. 
. LA POLICIA 
Los turnos de agentes de Pu l i r í a 
c o n t i n ú a n trabajando m n gran ac-
t i v idad en l a sala de batalla del Pa-
lacio de Comunicaciones/ 
d e s p u é s de indiicarles' lo que hab ía l !n,íí(l ;| |!IS Señor i t a s E m i l i a Huer t a yecto otra l í n e a ipor l a costa, 
de hacerse, se' les di jo que por el Morai M a r í n y Mercedes Izquierdo JEFE OVACIONADO 
iGdbierno c i v i l se les f ac i l i t a r á m i S a n t a m a r í a , ex temporeras de l a Esta m a ñ a n a , al leer l a d i i 
Deuda. c ión de la "Caceta.» relacionada 
Las que no residan en Madr id de- el giro te legráf ico , se reunie ion los a decir del min is t ro de l a Goborna- De Asturias . 1: do ft^L 
b c r á n lo logra í i a r i mned i a t a ñ i e n t e at jefes. c ión , se han ofrecido al Gobierno pa- Santander 2. y do Inhi, 
jefe del Negociado del personal , de E l s eño r M o n t ó n p ro t e s tó de l a en- r a el restablecimiento do los se rv í - Por l a l ínea del Meiliodi " . . l 
este ministerio ' .» t rega de estos servicios a Te lég ra fos oios de comuinkaciones. OS sacas y 270 paquetes. y^M 
cion de l a «Gaceta» relacionada con Los ingenieros de Minas y Montes, :.ignllicantes. 
s 
íigS 
AMUUiLAiNTES DETENIDOS . e ñ las actiuiJes~c'ireunstancias." U N A DETENCION NOTICIA.S DE PHOVlBl 
E n VaÜadol id l ian sido detenidos Cuando éste ¡efe so p r e s e n t ó en la H a sido detenido un ordonanza de Los telegrainas que Sp 1 I 
nueve ajubulantes de Correos que sala de trabajo' fué recibido con una Correos por hacer manifestaciones provincias ivlaciomidos 
vía ¡ a b a n en u n misn ió coche y ha- o v a c i ó n ' entusiasta. p ú b l i c a m e n t e eri contra del ( iobiena» ga "de los funcionarios „ 
b í an abandonado el servicio. U N D E T E N I D O ¿ P E R O ESTAMOS EN D U B L I N ? guran que todo est4. i g ^ T l 
Entre los detenidos f iguran los A los de esta tarde, al llegar a su Ert el patio dol minis ter io de la Se saca de ellas la im" i 
hermanos Gelves. casa, en l a caUe de F ú c a r , Mar iano G o b e r n a c i ó n hay dispuestos var ios que la unan imidad y la níij.1! 
r 
con 
^S^S/,. QiiVAf„* « ¿ ^ i s vnriaQ Varios agentes de P o l i c í a e s t á n t ra- ga y que .era por tador de unos tele- nizado el .envío de' la'; corresponden- Ja s^a de aparatos fle ' % 
.•JM • stno! nv.-ia . .Mi v o valias» ve. 1(ajando en las estafetas a las ó r d e . gí- íunas , i g n o r á n d o s e si de és tos se c ía comercial. I dactadps en l a forma sio,,'" 
T l n ^ r ^ v ^ ^ ^ i d T ^ ^ ^ **> M í g u e í i ncau tó h f l e t i c i a . CUERPOS I D E N T I F I C A D O S « G i ^ r d i r í n ú n . - r . 
E l f ^ E R V T C I C ) E N CUENCA" 'OO'MIUNIiCACION SIGNIFICATIVA"- U N A CONTRASEÑA E l Cuerpo de T e l é g r a f o s ' h a pub l i - af!os de servic ios en M 
El Centro Telegráf ico de M a d r i d Hoy, a las doco. ha sido enviadr- ^ mva -noUi dosnTintioiido las i m inirÍ1 ^ W j ' 9 Noticias r e c í b t d a s de Cuenca dicen 
tp.ie en 
irreos no 
3 o m á s 
'Todos 
[ios, con... 
qnie ee hayan sumado a l movimiento » v< E ^ LA R. Q. promulgada con Los empleados de l a imprenta;• de 
«Agente Fulano de Tal. 
n las sacas do r w i i J ...J| qii! í 
ni) líáfl 
cados y que, por el • momento, pue- {i . h -
don docii; los ofaMalos do Correos V̂TTTA'VT TTTV̂^̂  
cuentan con su apoyo moral AGTUA E L JÍI /CADO 
ipo de Te l ég ra fos el servicio de gi ro reanudaran los servicios, se 'negaron ibgóltíl'or ^" " J ' , " " " A Iqs cinco d e j a tnrrlp se 
iniciado y puesto en pi^ct lca por sus f ^ de-ayer adjudicando a l Guer- Correos, a l ser requeridos "para que 
.com/)>añeros de Madr id y otras pro-
vincias, ielegráfiico " h a lastimado los sen t í - a ello, p r e s e n t á n d o s e d e s p u é s "a l a .̂C.TT̂O X'ATV- A rVTlKr,K to a reuni r el Juzgado esiief 
«El Debate» publica el siguiente ar- mie*tos sus asociados t an honda- Junta , del Cuerpo. L(Í!J>E paSITOS ^A'N A TRARA- entiende, en los procesos üi 
•1lcll?j0: . . . mente que. a no mediar las diñet i í - ¿ I N V I T A N D O A" QUE? JAlR con motivo del conflicto de £ 
simipatica de cordura, fa(jes ]K)rqup, i a n a c i ó n atraviesa, E l Comité de huelga ha redactado El m i n i s t r o - d e l Trabajo ha dicho .tomando nuevamente ÚÉáad 
or" esta exposic ión hubiera contenido la esta noche una nota inv i tando á to- que el personal de Pósi tos so le ha- los s eño re s que conipotien d f pa t r io t i smo y esp í r 
pora t ivo es la que e s t á n dando las m.i¿. e n é r g ¡ c a protesta. 
C á m a r a s de Comercio dé toda Espa- ],-.,, cualquier mohiento s e r í a discu, 
ñ a , emijjezando por l a de M a d r i d , tih]e el lugar quí! corresponde aí ser-
r o n mot ivo del actual conflicto de Co- Vjcj0 g ¡ ro te legráf ico, pero adjudN 
!,,reos' cario en las actuales c i rcuns tancia!» 
Estos organismos, m á s sensibles a a] cuerpo de Te l ég ra fos es o lv idar 
m sol idaridad de clase, dispuestos a ,alinaue sea m o m e n t á n e a m e 
dos... (Interviene l a censura.) ofrecido como sustituto del Cuerpo do huelga. 
E L REGRESO D E L REY de Correos.' LOS CARTEROS DE BAljfiá 
Definitivarnonte el Rey no l l e g a r á lEÜ seño r Ca lde rón , como n<. pod ía IÍARCELÍ)NA. ^ j . _ \4,t%'% 
a M a d r i d hasta el d í a 28. por menos, so deshizo en elogios han manifestado que el acuej 
SUSPENSION COMENTADA acerca de estos funcionarios, recor- r e p a r t i r ioorrospoiidonm lo 
Es t á siendo muy comentada entre dando que en oslo presupuesto so los adoptado después do rocU|¡r|í 
..unq e sea o m e n t á n e a m e n t e , l a los ministeriales el hecho de que ei h a b í a n negado los aumentos que so- r iónos de sus comipaneros:(fe3 
proceder como gehuinos de.ensor.^ historia e inmacn.lada honradez d« conde de Romanones. a pesar de su l ic i taban . pías y Madr id , t 
de los elementos miércanti les , y jnz- ,,,, , ponemér i l o Cuerpo, do la que anunciado viaje a Suiza, haya desis-
g á n d o s e especialmente p r e p á r a n o s (l¡,- gaua.r(ja prueba en un acto re- t ido de él. c o n s i d e r á n d o s e esto como . Noticias de madrugada, 
(para actuaciones (practicas, se of re- 0iente( s in precedentes en la adminis- que se lia croa.lo una grave s i túa-
cen a organizar servicios pos lá les en cU'tn españopía; ción po l í t i c a . De m,a«iniga.la roct táó el min is t ro mentido la noticia del plajíte, 
toda E s p a ñ a . _ Lo que, en cuniipJ¡miento de su co- EXPLICANDO U N A A C T I T U D de la (iobernaci.m a los periodistas, p o l i c í a s qjiie trabajan en Cm^ 
Sea cual fuero el resultado del t iro- mR(¡(|(,( tiene " I honor dé exponer a El inspector de Correos, s eño r V i - Di jo que boy so • h a b í a n despacha- Sin embargo, el rurndr pafim 
pós i t o , el haberlo concebido moroco y_ [,• _ 0,lva yida guardo Dios muchos g ü e r o , que es el ún ico .pío continua, do ciiiicnonta mil caitas. Sólo en una. acogen los periódicos ,liiv-
y a el aplauso. Podr í a Sér ello un affog< . prestando servicio, ha. explicado su eslaíot.a ha/bía dado curso a í . ' 0 . contrario, 
buen precedente para la a c t u a c i ó n tyaáriá, 21 de agosto do 1922.—Por act i tud, f u n d a m e n t á n d o l a en el er i- Han sal ido: por d N o r l c 27 Sítoas 
d é l a s C á m a r a s de Comercio en o tn s j . , d i r ec t iva : oí presidente, Ricardo ferio que sostiene respecto al derecho v W> pa^notos de' Prensa v por el 
1t;i-renos de su esp.-.mil• competencia: Pérez López.» ' a la huelga. Mediodía. «4 sacas v 180 paquetes, 
por ejemiplo, en la f iscal ización do" M C E ' E L PRESIDENTE ¿QUE FUE ARROJADO? A las seis de l a t a r d e - - s i g u i ó d i -
JOS presupuestos del Estado. Cuando el jele del Gobierno roe i - Anteanoche, desdo la sala de apa- riendo, el m i n i s t r o - o l personal de 
' Aügo h a n hecho ya en este sentido, ^ „ lns ¡..d¡slas. nea-ó que hava ratos do Te l ég ra fos que da sobre l a Atoelia p id ió material para l a d i s t r i - fV¡Vtn ap r ^ r rp rw 
JiUesto que han sido las C á m a r a s de recibido esquela, alguna de de func ión de t rabajo de Correos, fueron arro- buc ión . 
Comercio las pr imeras entidades qno v SI QĴJ, ]e es necesaria re- jados... ( interviene l a censura.) En la Doilsa se recogió toda l a co-
iprotestaron contra el aumento inj i is- (.u,.I.(|.l (,| famoso' epitafio que dice: LOS A S P I R A N T E S DE CORREOS rrespondoncia com. r. i a l . 
t ificado y escandaloso de las dietas «Aqiií yace Vasco y Que ira', muer to Una. comis ión de aspirantes a l C o n t i n u ó diciendo que l a C á m a r a 
de los diputados. Bien ha estado la centra S U voluntad.')) Cuerpo de Correos ha protostado de Comercio env ió cprrea^ondencia Ü i B I Q O 
i]>rotesta; pero no basta. Nada mas Atíreim que es complelamonte fa l - contra la «lisolución d"l Cucrpó , con- a las de provincias para que la dis- partoi y énfermedadei da U l 
pertinente a l a eomjpetencia y fun- so , ,„ , . 0i ^ é y h^ya adelantado su I r a que se mancho su e j ecu to r í a con t r i b u y a n . Consulta de 12 a 1.-^111, 
c-iones ^propias de esos organismos x - u ^ r ( . K l . ( . S l s , , , , 08 v o l v e r á en l a la a d m i s i ó n en las ' f i las del mismo a H'-y ha sido el pr imor día. que han Hospital, los jueves, 
económicos que tina campana sisto- fe(»fc¿ q17e so hab ía s e ñ a l a d o . vnlgaros delincuentes, y ha dicho llegarlo per iódicos y correspondencia G*n«rnil RHoart-Am. it—TnUfo* 
m á t i c a de d e p u r a c i ó n de los Presn- j>íj0 d e s p u é s que ha recibido un que en nombre, de sus representados á los pueblos de los alrededores, L 
IRnestos, en repres.-niacioii legítirna telegrama de Cádiz en el que se da conviene hatíer saber a la op in ión siendo ceciibido el servicio con aplau- B l A M n i l á k |BI|M IA Ral 
de las clases mas afectadas por las . .„ . . ,„ . , ,|,, , , ,„. , idendose reunido (pie e s t án al lado dol Cuerpo, ai que 'SO del publico. | l |hf l ru l l H l l l / IR f l 
contr íb-uciones . ' \B c á m a r a de Comercio, comisionis- estiman, que se halla compuesto por i:u i \ apeadero de Mocha había, • _ _ 
Mucho nos h o l g a r í a m o s de ver tasjt 'Oípcnlú Mercanti l , gremio de I I I - honorables jefes v c o m p a ñ e r o s suvos u n v a g ó n pi-ecintaido t r a í d o por un 
•avanzar a las C á m a r a s do. Comercio t ramar inos y . otras entidades, se ¿iRiEiCLAlMÁCRK\ D I P L O M A T I C A ? t r en mixto , ca,i-gaid.( 
¡por el buen camino que parecen dis- a c o M ó felici tarlo por su act i tud. Se cree que d a r á lugar a una re> doncia jiara. Me l i l i a. 
í pues t a s a emprender. • Por ú l t i m o , n e g ó que se hayan ha- icdann'ac.i.ón d ip lomát i ca . . . (Interviene F«fo "v iW.n fuá ..ir.*.rr...i« „ „ 
^ E R E I N T E G R A N A SUS PUESTOS m o m generales Rerenguer y Aguí - la censura.) V " ^ n ^ ^ ^ 0 a m 
Se h a n reintegrado a sus puestos lera. . DICEN LOS CARTEROS M á l a g a . 
e inspector de .Correos s eño r Riyero. DICE S I L V E L A Los representa ni os del Cuerpo "de ' 
«1 tesorero y el contador de la Caja 
pos ta l de esta Corte'. 
DICE LA CIERVA 
, E l sefulh- La Cierva IÍI dirigid 
telegrama a los porióflkQS 
tiendo las dcclaraicionfis qpe 
a t r ibu ido relacionadas con 
»V\VVAAAAAAA/VVWVVVWVVrVVVVVUAVW«« 
a t r i l l o L ó p 
Alela lucía y consigna.do a. 
E!l s eño r P i n i é s h a b l ó de la cues-
CIRÜJANO DENTISTA 
co í / e spon- De I'S Facultad de Medicinadelí 
Ek>nBuJta de 10 a 1 y deSSl 
AlwaedW PrlmwrS« l.-TeléfoMi 
13 ; M director general de Comunica carteros, han hecho constar a los pe> f ión d e l ' g i r o te legráf ico v dijo que 
. c iónos ha dicho que para esta tardo nudistas q,,.- el Cuerpo que represen- los .-'iros Pdográf icos v instales esta-
. _ estaban preparadas ciento nncuen- tan observa, la mismí i ac t i tud que ,Pan suspendidos por "no babor midi-
COX PE l i ENCIAS 
A N T O N I O ALBE 
C I R U G I A GENERAL 
EtpeclaliBta en partoi, enleflj 
Aei de la mujer y vías nrlnar.s 
Consalta de 10 a l y <1«'»' 
k m á t á» E « c a l a n t e ^ - - ^ 
ingreso en el nuevo Cuerpo de Co. m incidente que mot ivó el que s-* f m e s s ó el min is t ro tiue m a ñ a n a so 
E l s eño r S á n c h e z Cnerra conler.en- n-eos, y q.m a las doce y cuarto no declarasen en huelga por una hora abrh- ía la olicina de ¿er t i f icadoá í 
c ío ayer dos veces con nuestro emba< se h a b í a presentado n inguno . ló.s agentes de Policía que prestan que boy ha pagado .veinte mil pose-
IW) a que tas la. Caja Postal. 
• i r a M a ñ a n a se r e r ^ i u d a r á t a m b i é n 
¡ a d o r en P a r í s s eño r O u i ñ o n e s de ON OFRECIMIENTO D E L ATENEO servicio en Correos, se de 
H w " 1 . , , „ , ^ Ateneo M a d r i l e ñ o ha enviado 1u(-. (.ils|i„;ido uno de olios , 
Jiste inforim»- al .Rey. de Jos asuntos nn manifiesto a l.)S pe r iód icos eir- %mB.y un refrigerio a nn bar inme- servicio de venta de sellos, 
pendientes. (orminos de gran cordial idad y s i m d ia |0 . T e r m i n ó olo-iando la labor EJ Rey l i rmo algunos decretos re- ,patía. |.ara. los luncionarios de Co- ^ ¿̂ ÍŜ Q |e s u s p e n d i ó do em- realiza el porsomil femenino 
.lacmnados con asuntos do actual i - n-eos y ofreciéndolos la casa. v sueádo v el d rector general n 3 
el 
joaQoín LomDen Cii 
ABOCADO 
PracBrador d*» loi I-7 
K l ^ A S C O . N U M - l.-SAÍh*. 
que 
dad . UNA R E U N I O N 
U N A R E U N I O N Los funciomirios do Correos, 
. ¡ É n ' e l ea fé de Gijón se reunieron g r a í p s y Hacienda celebraron a 
le repuso inimodialam ••ni. . 
Se enviaron a diebo centro cHaren-
^ ta guardias municipales para i'efojs 
¿SI O NO? 
E l s eño r M i l l á n de Priego ha des-
A l b e r t o A b a s ^ 
MEDtCf» ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, 
I ayer los jefes do Correos con los in - .mera, hora, do. hoy una r e u n i ó n . . . (Tn- 7i{V (q servicio y en tóneos los agéñ-
' d iv iduos del Comité Ejecutivo. terviene la censura.) tes de Vigilancia suspendieron en se-
Aquél los acordaron adherirse a loa U N A PROPOSICION m de protesta su traba ¡o durante 
I oficiales. M a ñ a n a martes, p u b l i e a r á "El Sol» mvA \un-At 
De jó de asist ir el inspector señor en su editorial una proposic ión erica- yAI ESCAMPA EN TELEGRAFOS 
"Rivero, que se ha reintegrado al ser- minada a llegar a. la concordia onlro JT, ¡i.'fe d e T e l é - i a l o s .pié di jo que 
v ic io . ' ¿ ^ ^ ' ^ r . el ( : . , l , , , l ! " de Correos y el Gobierno. rio ostj|i|,., oonfórme con... fué decla-
E N E L CENTRO T E L E G R A P I C í > D e s p u é s de bac a- resaltar h. n- . r- basante... g i ro telegráfico. . . 
L a Comis ión ejecutiva del Cuerpo sidad de que so restablezca ¡a ñor- (Xnevamonto, la censura no." impide 
de Conreos estuvo ayer reunida per- ma.lidad. propondr. i un t r ibuna l ar- ., nu^st íO c. iminicanfe.) 
ananeriteiTWinte en el Centro Telegrá» bit i-al , formado por la Prensa, conu r.nA,,> TrT?rA TA r n r m i v c n n x m / r S 
Jipo con objeto de recibir a ios com- p r o m e t i é n d o s e ambas parios a acep- u ' : ' * ' , ' , ' , A ' A , jA ^ ' K K L b l UMDqe-
p a í l e r o s . de p r o v i n c l á s que llegan tai- el fallo de éslo. '• , . . . 
constantemente para dar cuenta del V U E L V E A D A L L A R E L PRESIDEN- ^ S:1<:1S do provincias vienen re 
movimiento . v TI ' . vueltas, apareciendo confundidas en-
Algunos delegados han - entregado A las cinco de la tardo volvió a ro- tre las cartas sobros inmiedoros, pa-
'al Comité telegramas recibidos di - unirse el presidente del Consejo con quetes postales, ladri l los, zapatos 
i.íondo que los funcionarios de Ma- los periodistas en el minis ter io do la va&tQiS y... Nuevamente disfrutarnos 
d r i d se h a b í a n adherido al Gobierno Cnerra, m a n i f e s t á n d o l e s que nada, de los benehems de h.. censnia.) 
y se les r.íc-omendaba que volvieran tenia que a ñ a d i r a lo que ya h a b í a • DICE SILvi l tDA 
al t rabajo. dicho ,por l a m a ñ a n a . P director general de Comumcacio-
I ' I IESENTACIONES Sin embargo, dijo que las sefiorl- n e g ó que hubiera revuelo en Te-
Por el min is te r io de la Gober.na« tas h a b í a n comenzado a prestar sus 
c i ó n se ha publicado el siguiente trabajos en l a Caja, postal, y que lo 
avisoT hacen m u y bien, pues son s e ñ o r i t a s 
«Hab iendo sido destinadas a pros- m u y i lustradas que poseen dos len-
ta r servicios en Correos como auxt- guas. 
l iares femeninos las opositoras apr'o- Agregó que el Gobierno tiene el 
badas en las oposiciones a auxil iares propós i to do establecer servicios de 
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H™22*> 
A LAB CINCO - C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
A LA8 S I E T E 
C i n e m a t ó g r a f o : V I A J E D E L P R E S I D E N T E A L V E A R . EXCU*5! 
P O R L A P R O V I N C I A D E L O S A S A M B L E I S T A S D E LA ' ? 0 Í 
D e s p e d i d a d e A R G E N T I N A , b a i l a r í a 
A LAS DIEZ DE LA NOCHE P r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r ISBERT 
C U A R E N T A A Ñ O S D E S P U E S , un acto. C O M O HORMIGAS, 




A n u n c i ó que maña.na: se a b r i r í a n 
las ventani l las de cerUficados y va. 
lores. 
SERA OTRO GOBIERNO E L DE L A 
SOLUCION 
Persona bien informada de la mar . 
del min is te r io de la G o b e r n a c i ó n , se av iac ión para completar los de Co- eha po l í t i ca hia asegurado que los 
ruega se presenten en diebo ni inis- preósi Organizando una línea de Ma- servicios de comunicaciones no po-
ter io las s e ñ o r i t a s Inocencia Cnr/. dr id a I!arrol-nia por Zaragoza; o t ra d r á n ser nunca normalizados por el 
G a r c í a López, Angola dol Rio Ce. do Madr id a Portugal y otra de Ma- actuiáü Golderno. 
b r i á h , «Mar ía Vic tor ia Azenaga y dr id a Sevilla, que se a l a r g a r á lias- Funda estas manifestaciones en 
l i g a r t e , Ni í t iv idad Corral l i en i l u , ta Tet i ian. que le consta que los funclonarios.de 
A T R O 
E m p r e s a 
" F r a g a " I 
Hoy, martes , 2 2 de agosto ^ J 
O i n e m » TARDE: DE SIETE A NUEVE 
E S T R E N O de I t preciosa película en TAC FIAC 
cuatro partes, de la marca Metro, I J l l O i l U d v i * 
NOCHE; A L A S D I E Z 
PRIMER Dífl DEL GRAN CBIVIPEONHTO DE LUCHAS CRESO 
T R E S I N T E R E S A N T E S M A T C H S 
PRIMAR MATCH.-Eltzecondo (campeónvaaco) , contra Wd"0" «itl' 
SEGUNDO MATCH.-Strobants (campeón de Lieja), contra R8Ul 
(campeón belga). 
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N O T A S D E P O R T I V A S 
S e c e l e b r a u n a r e u n i ó n h i s t ó r i c a 
e l f ú t b o l m o n t a ñ é s . 
p a r a 
E l R a c i n g i n a u g u r a s u t e m p o r a d a e l d í a 2 7 . — E l f ú t b o l e n l a p r o v i n c i a . 
Verificóse el domingo ta rcuni tm 
'¿e los clulbs fu tbol ís t icos mi intime-
fi6S> 
A ella asistieron todos los federa-
tíos. N i uno sólo flejó de aportar a la 
obra común su in ic i a t iva y buena 
voluntad. E l sentir general se expre-
só en un todo conforme con la acti-
(J$KJ de nuestros delegados ante la 
¿sarablen de la F. I!. N . 
La r eun ión puede calificarse de 
histórica para nuestro fútbol. En ella 
se m i arcó una. tendencia a seguir, lle-
vada siemiprc por- los cauces legales, 
no en son de rebe ld ía , sino de pro-' 
testa respetuosa ante l a Nacional , 
por da descons ide rac ión que l a Fede-
ración Regional Norte hace de nues-
tros clubs ob l igándo le s a denominar-
se vizcaínos, cuando de t a l no t ienen 
ni las camisetas que sus «equipiers» 
portan en los «matchs» . 
La opinión general, l a voz de los 
delegados, se m a n i f e s t ó en el senti-
do sustentado por los cronistas loca-
les en sus recientes escritas, h a c i é n -
dose verdadero hmcaipié en la imipo-
éibilidad de poder v i v i r amigablc-
mente con Vizcaya, dados sus conti-
nuos atropellos y acuerdos ilegales, 
que íiacen postergar nuestros intere-
ses para satisfacer caprichos, odios 
y calumnias 'de personas que indebi-
danionte nos rigen. 
Al final de l a r e u n i ó n se tomaron 
iniportant ís imos acuerdos, que lleva-
rán a efecto un Comité , en el que tie-
jicu r ep resen tac ión todos los clubs 
federados ¡y t06 dos representantes 
que acudieron a l a asaniiblea que de-
termino este anormal estado de co-
sas futbolísticas, que en su d ía l a 
Nacional s a n o i o n a r á . 
Creemos sinceramente que en esta 
junta del Círculo Mercant i l se ha da-
do el único paso en finine para libe-
rarnos del yugo « b i z k a i t a r r a » , deno-
«linando as í al grupo que en la 
F. R. N. nos persigue implacablenien 
te, con todos los fines que el lector 
puede suponer y que por cierto no 
son deportivos. 
* * * 
Por mudio que se labore ahora 
(Icsde las altas esferas del fútbol 
montañés, nada p rác t i co conseguire-
mos mientras no quedemos consti-
tuidos en F e d e r a c i ó n .Montañesa . 
lml|iosil> i litados, como y a tenemos 
dicho, de convivir fraternalmente 
Con la F. R. N . (seguimos aplicando 
este cáíLificaíti\(o mient ras la asaüíH 
blea nacional de seipt iemilii-e no deter-
mine otra cosa, en coidrar io) , persua-
didos de que estos atropellos de que 
featnos objeto han de proseguir con 
harta frecuencia y teniendo la eegu-
rklad de qjue si no es este a ñ o el que 
viene nos veremos forzados, por he-
chos tan elocuentes eomo los pasa-
dos, a tener que separarnos de Viz-
caya, no cabe otra solución m á s 
ármonía que el pedir en esa asann-
Jlea lo que s ien te ' l a af ic ión monta-
ilesa, 
cons t i tuc ión de la F e d e r a c i ó n 
^«gionai M o n t a ñ e s a . 
, La misma Vizcaya lo desea,; sus 
Croa kst ais-en esto í ian coincidido 4,0-
«os-ihablan de la. p ro tecc ión que ha-
m a quien se (b r ida » |>e^ir tal fór-
jp to final de estos pleitos. Es decir, 
l^. 'todos estamos de acuerdo que en 
'orina presente no 'podemos I r 
finios por m á s tiemipo. 
Hagamos—y j i u r a l i zainos por q u é 
P esta obra de l ibe rac ión debemos 
•siar todos interesados en femi inar -
•l fo pocos días—la F e d e r a c i ó n Mon-
«•'lesjL y quedaremos en paz y l ibre 
• nuevas zancadillas y miseriucas 
P * a r t a r r a s » . 
» * * 
, ¡ | , ; " ; ' el pj-óximo domingo, día 27, 
(| "'' el ¡Racing aceptaida la visita 
^ equipo p o r t u g u é s "Imiperio Lis-
ali'-n <'', cual nos anuncia la 
2 1 m do 'los jugadores interna-
r ^ e s que seguidamente detaJla-
ro"' cu,afro de los cuales part icipa-
celel0",61 Partkl0 Po i - tuga l -España , EN ¿'¿Î J 011 Ja pasiwla tontporada 
€andM() de Olive i ra. centro medio 
AK* ó el equipo nacional. 
fl.X ^ n o . Augusto, extremo izquier-
• 't'usiderado como el mejor i u -
g ¿: i ^ - t u g u é s . . •' 
liartia!?S^GuLniai'aes- portero en el 
AnÍ.EWia-PortugaI. 
'x'inp Pinho ' d e ^ » s a derecho. 
iufpH s >" E e m á n d e z , medio ala e 
nor derecha. 
y * * * 
^fttará8 ^ug:a(lores (le I'»» que pre-
itú ' . ' i en esta ciudad el «Irnipei-io» 
tóii m f ^ 1 ' a su cqoipo. p-ero la 
Si'ón Con Ua,<1 (le efectuar esta excur-
li6itadn S11S ^'euientos, han so-
'iioj(m!;y. 0fm«egruido la ayuda de los 
t^'8nrtnU^a*,0rpeR l isl,0¡1' ,y,ns-
^ . U a capit eiqilÍP'J (lá selecci6n do 
El part ido se r e p e t i r á el d ía 30, fes-
t iv idad ile ios Már t i i es. 
UNA CONVOCA TURIA 
Hoy,, a las siete de l a tarde, se 
r e ú n e el Coimité pleno de la Federa-
c ión At lé t i ca M o n t a ñ e s a en el Gim-
nasio del s e ñ o r A c h ú c á r r o . 
tSiAjNTiOÑA, F . C , a-dJEQUEiS 
iDElL RAiCIN C. ClLUfe, I : : : 
Con asistencia de i m á s tres m i l 
personas se celebró este tan anun-
ciado encuentro, que tarda expecta-
ción d e s p e r t ó en la afición .por cono-
cerse l a v a l í a del equipo forastero y 
el reforzado de esta localidad. 
Los directivos y «equipiers» racin-
guistas marcharon bien imipresiona-
dos de la af ic ión del púiblico, del re-
feree, de l a Junta direct iva del San-
toí ia y de las preciosas s a n t o ñ e s a s , 
que no cesaron de aplaudirles en el 
campo y vitoreaj'les a su salida, des-
pués de haber bailado de lo l indo en 
la plaza de San An tón . 
Esperamos la nueva vis i ta que nos 
h a r á en breve este equiipo, que ha 
sabido, a pesar de haber [perdido, 
gustar a l puidico m á s que el vence-
dor. 
D e s e a r í a m o s m u y de veras q u é sea 
pronto la. ex t r acc ión de la espina. 
A los poseedores de l a pla ta de es-
et- pueblo no les digo m á s que se ne-
cesita un can upo cerrado y una or-
ganizacicVii rájpida del equipo, para 
poder hacer labor fu tbol ís t ica . 
A r b i t r a el conocido y dis t inguido 
deportista don Romuaildo B a l b á s , y 
los equiipos se alinean con alguna 
v a r i a c i ó n de las publicadas por E L 
P U E B L O CANTABRO. 
Por el Racing Club : 
Cobos, Gaicituaga, Bueno, Gacituaga, 
'(•Chaves 
Mazarrasa, Santa M a r í a , Santiago 
Gu t i é r r ez , Pol idura 
T ó r n e n t e 
Por el S a n t o ñ a F. C.>: 
M a r t í n e z 
Porqueras, Barreño 
Azof ra , Asipe, Rafael 
l .á inz, Erice, Uribe, Lastra, Va l l e . , 
L a suerte es favorable a ios foras-
teros y escogen a -uvor de viento, 
que es nondeste fuerte. 
Hacen la salida los del S a n t o ñ a y 
pronto es de los contrarios el esféri-
co, que es llevado por pases cortos y 
a veces largos, de prec i s ión m a t m i á -
t ica, hasta l a p o r t e r í a , m donde es-
t á M a r t í n e z , que no los deja pasar. 
En este pi-Mnrr l icmpo c] dominio 
es de los peqii 's, no liabiendo. por 
parte del S a n t o ñ a . m á s (fue algunas 
jugadas por el ala derecha, que po-
nen en peligro l a meta santamb-rina, 
.que la guarda, niagistraim-nt '. H 
aimigo Torr ientc , ̂  que t a m b i é n sabe 
hacer de extremo.' 
E l extremo der •clia. Cbav. s, metiO 
el pr imer goal de la t a r d " ^b' cah -za. 
J procediendo de oí ras "cab<'zas y al 
mismo tiemipo (pie hay meleé , no po-
diendo el portero verla, que si la ve 
110 enlra. Por mano denl io del á r e a 
de penal es concedido un pena.lty a 
loq s a n t o ñ e s e s , que Eriice t i r a fuera. 
En este t iempo no se ve m á s qüq lo 
trabajadores que son Porqueras, r>a-
r e ñ o , Aspe, Azof ra y Rafael y una 
l ínea delantera que en cuanto caD> 
bie el viento h a b r á que verla. 
E n el segundo camiipo el viento 
amaina 1111 poco, pero sin dejar de 
soplar. Hace l a salida, por los foras-
teros, Bueno, que pronto so d ió cuen-
ta el públ ico que es m u y bueno. ,Se 
ve que el dominio antei ' ior era. d ' i n -
do al viento, 'jmies en éste son los 
« a n t o ñ e s e s los que dominan y lineen 
jugadas n m y boniias y vemos en 
una. escapada de Uribe y Erice cómo 
éste t i r a u n c a ñ o n a z o de los estupen-
dos por el á n g u l o izquierdo, que pa-
ra, muy bien Torriente, que cae al 
suelo. Se organiza una meleé y es 
concedido el segundo penalty para 
S a n t o ñ a , que se encarga d • t i r a r E r i -
ce, logrando bacerse t i r a r al portero 
Inicia el á.ngulo derecho, mientras e l . 
h a l ó n ent ra como un seño r por el 
izquierdo. 
•Saca.11 los peques con ganas de dos-
el ñipa tur. pero en seguida es de U r i -
be la. pelota, que chuta magistral-
mente, logrando el segundo goal pa-
r a el S a n t o ñ a . 
A cont inuafción •conceden ¡dos pe-
nal tys contra el S a n t o ñ a , que se en-
carga de t i r a r P o l i d u r a ' y de parar-
los M a r t í n e z , que es sacado en hom-
bros del campo a l a caseta. 
A m i ju ic io , se han d i s t i ngu ido : 
por el S a n t o ñ a , M a r t í n e z , B a r e ñ o , 
l ' o r íp i e ra s , Uribe, Erice y Valle. 
íPor los peques, l.'neno. Santa Ma-
r í a , Pol idura. Cliaves y Torriente, a 
pesar de. no ser su puesto. 
A ver si para- el p róx imo encuentro . 
vienrn. Lauda ' v INmbo. 
R L 
,Se ha recibido un telegrama del 
ivvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
£. Barrio y Cz-Mosafcí» y azulejos.. 
delegado del Raicing. señor C a y ó n , 
al S a n t o ñ a F . C , que dice: 
«De .vuelta nuestra v i s i t a esa, re i -
terannos nuestra fe l ic i tac ión y á g r a -
decimiento por alenciones inmereci-
das.—Por el Racing, á r b i t r o y juga-
dores, Cayón .» 
DESDE. TOR,RELAV121 .A 
Con una entrada regular se ha ve-
rificado el domingo el part ido entre 
el Reinosa F . .C. y la G i m n á s t i c a , de 
esta ciudad. E l arbitraje ha corrido 
a cargo de Ceferino Mendaro. 
Hemos de hacer notar que desde 
el comienzo del par t ido .se ha man i -
festado el dominio de los g i m n á s t i -
cos. E n el p r ime r cuarto de hora el 
equipo local se h a b í a apuntado dos 
tantos, - uno de Gut ié r rez , como re-
sultado de u n golpe franco. E l sê  
gundo goal fué por u n cen t ró de Pe-
ñ a , que Torre remata. Momentos an-
tes de finalizar el p r imer t iempo, 
O rú e marca el tercero; seguidamen-
te Barrero , en un penalty, alcanza 
el j i r imero y ú l t i m o del Reinosa. 
E n el segundo campo sigue el do-
m i n i o de los torrelaveguenses, los 
que consiguieron marcar tres goals 
m á s . F i n a l i z ó el par t ido con seis l a 
G i m n á s t i c a por uno Reinosa. 
Se dis t inguieron, por Reinosa: 
Otero, Barrero y l a defensa. Los dos 
pr imeros son excelentes elementos, 
d e s t a c á n d o s e del conjunto. 
E l equipo torrelaveguense j u g ó to-
do igua l , siendo los mejores Campu-
zano y Zub i ; de los medios. Prieto y 
Maray , y los delanteros igualados, 
q u i z á u n poco embarullados por u n 
excesivo deseo de marcar goals. 
L a tarde fué estupenda para íu t -
hol .—X X . 
r « y * 
DE LOS C O R R A L E S 
U N PARTIDO DE F U T B O L 
Las c a m p a ñ a s que en pro del de-
porte del foot-ball han hecho los crn. 
nistas de Santander con aplauso de 
la op in ión l i a cristalizado en l a afi-
ción que al v i r i l deporte va exten-
d iéndose r á p i d a m e n t e "por todos los 
.pueblos de l a provincia , c o n s t i t u y é n -
dose m u l t i t u d de equipos que aspi-
r a n a ser algo m á s que aficionados. 
Este pueblo no p o d í a ser menos 
que otros, ya que cuenta con ele-
imentps m á s que suficientes para for-
mar u n equipo que, bien entrenado 
y d i r ig ido , pudiera contender con 
otros, dando d í a s de g lor ia a este 
querido y bello r i n c ó n d^ la Monta-
fia. Elementos, como antes dije, los 
hay dé sobra; lo que. no h a b í a y era 
imprescindible eran campos de de-
portes donde estos j ó v e n e s aficiona, 
dos p u d i é r a m o s dar rienda suelta a 
nuestros deseos de ser jugadores (b-
foot-ball. 
N u é s t r a afición, que es mucha, no-
h|acía j uga r all í donde e n c o n t r á b a -
mos un pedazo de t ierra a p r o p ó s i l o 
para dar sa t i s facc ión a ' nuestra • 
piernas corriendo d e t r á s del ba lón . 
Así las cosas, un buen día acorda-
mos d i r ig i rnos a la Sociedad Anóni-
m a José M u r í a Ouijano solicitandn 
d o n a c i ó n del campo necesario y esta 
Sociedad, oficiando como otras tan-
tas veces, de (diada» protectora, nos 
r e g a l ó un esp l énd ido prado que he-
mos convert ido en campo de depor-
tes, a l a vez que constituido el de-
sea 1 lo equipo. 
La. nueva Sociedad es tá en estado 
naciente y sólo la formamos unos 
cuantos que, desde el pr imer momen-
to, jpulsimois toda nuestra voluntad 
para que cunda la afición engrosan-
do las filas del buen sport; pero no 
dudamos que el pueblo entero nos 
p r e s t a r á su ayuda y responda a l l la-
mamiento que. en breve, le haremos 
para poder seguir la c a m p a ñ a em-
prendida el domingo pasado, en que 
obtuvimos una resonante v ic tor ia lu» 
chando lealmenle con un equipo de 
la vecina ciudad de Torrelavega; Lié 
és te el « P a l m a F . C » , compuefeío por 
conocidos j ó v e n e s que nos hicieron e! 
honor de medi r sus entusiasmos con 
los nuestros jugando u n par t ido 
amistoso. 
A las cinco en punto, y bajo las 
ó r d e n e s del notable aficionado M,a 
nolo Herrera , que a r b i t r ó el match, 
se a l inearon los equipos en la fomn» 
s iguiente : 
Palma. F . C. : P e ñ a , Campuzano, 
Mesone-si Ram{ón, G u t i é r r e z , Lonna, 
Hoyos, Molledo', Airce^ .Velarde, G. 
de la Casa. 
Byelna Spor t : F e r n á n d e z , H ino-
ja l . F e r n á n d e z fL . ) , Ruiz. Fuentes, 
T u r ie l , P é r e z , Arcas, .Hoyos, Espi-
nar. S á n c h e z . 
Salen los forasleros, que se vienen 
con t>anas de. darnos una sobei-ana 
paliza. De pr imera in t enc ión se acer-
can a lo dominios de nuestro guar-
dameta. bombardeando la por ter ía ' , 
pero F e r n á n d e z para colosalmentft, 
(le pejando la silnaeb'iii. A p a i l i r de 
este momento, todo el juego sé des. 
a i m l l a en el campo contrario, lo que 
rVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^VVV>A^VVVVVV\'V^A/VVW 
L . BarriQ y CS-lnodorof. y lavabo*. 
no puede evitar que Molleda, en una 
escapada, logre el p r imer tanto de 
tarde y ú n i c o que se apuntaron. 
Esto enardece a los nuestros, que 
a u n t ren formidable l legan a. l a me. 
ta enemiiga y consiguen apuntarse 
el tanto del empate, debido a una. 
g r an c o m b i n a c i ó n de S á n c h e z , Espi-
nar y Arcas, que colocó l a pelota 
en l a red de u n sesgado imparable . 
A los pocos minutos obtuvo u n se-
gundo tanto de otro chut del g ran 
Arcas, y con el resultado de dos los 
de casa por uno los forasteros, ter-
m i n a el p r im e r campo. 
E n el segundo campo dominan 
m á s que en el pr imero , logrando el 
tercer tanto a poco tiempo de empe-
zar el juego, goal que desanima m u -
cho a nuestros contrarios, a quienes 
no an iman n i las escapadas peligro-
sas de Velarde n i l a colosal defensa 
de P e ñ a y Campuzano, que no pue-
den evitar que el f enómeno Arcas 
perfore por cuar ta vez l a puerta del 
Palma. 
Unos momentos d e s p u é s Hoyo»» 
marca el quinto de l a tarde, siguien-
do P é r e z con el ú l t i m o segundos án* 
tes de t e rmina r el par t ido . 
Este se desl izó dentro del mayor 
orden, confraternizando los equipiers 
al final del mismo y v i t o r e á n d o s e a 
los equipos contendientes. 
Del Pa lma F. C. se d i s t ingu ie ron : 
P e ñ a , Campuzano, Molleda y Arce. 
Los d e m á s quedaron como buenos. 
De los nuestros sobresalieron el 
coloso Arcas y el insusti tuible Ho-
yos; F e r n á n d e z el guardameta y 
Fuentes. E l resto se por taron estu-
pendamente, t rabajando incansables 
ixul conseguir l a víci toria obtenida, 
l a cual nos a n i m a r á a proseguir 
nuestros t r iunfos . 
E l amigo Manolo j u z g ó el encuen-
t ro con imparc ia l idad . 
A presenciar el mismo a c u d i ó nu-
meroso púb l i co , entre el que Besta-
caiba g ran n ú m e r o de mujeres bon»-
tas, haciendo que los torrelayeguen' 
ses no s in t ie ran tanto l a derrota, y a 
que pudieron admi ra r a su gusto la 
belleza de estas f a m p á t i c a s chb.e , 
que tanto nos an imaron con stlii 
aplausos. 
T a m b i é n destacaron por su af ic ión ' 
a hacer el z á n g a n o , unos cuantos 
animalejos que, ayunos de educa-
ción, se permi t ie ron molestar a los 
jugadores con alguno que otro re-
buzno, que a gri tos e s t á pidiendo les 
cedamos los campos de Sport para 
que pasten l a hierba, y de ese modo 
nos l i a r í a n u n p e q u e ñ o favor 
V a y a en nuestro descargo que ta-
les ilustres zoquetes no pertencen a 
este pueblo. 
E l p r ó x i m o domingo, si llegamos a 
u n acuerdo, contenderemos con el 
Reinosa F . C. en l a v i l l a cainpurr ia-
na. 
Sólo nos resta dar expresivas gra-
cias a nuestro buen amigo don Mar-
t í n S á i n z , que nos p re s tó s t l valiosa 
ayuda d á n d o n o s cuanto hemos nece-
sitado hasta el momento.—EL D U E N -
D E D E B U E L N A . 
Los Corrales, 22—VIII—022. 
U N A CARTA 
E n este pe r iód ico , d í a s pasados, y 
con arreglo a nueistra p r á c t i c a de 
mantenernos en u n terreno impar -
c i a l , publicamos u n suelto en el que 
.se • lamentaba u n comunicante de • 
que, a ciertos jugadores, 110 seles 
hubiera invi tado a par t ic ipar en el 
concurso de L i a ñ o . H o y recibimos 
una carta que, simplificada, d ice: 
Que no estaba enterado nuestro co-
municante de que al jugador s e ñ o r 
Mal lav ia se le h a b í a invi tado, no 
aceptando; que el Tornero no e s t á 
en l a capi ta l y que, como existen j u -
gadores que no liabiendo par t ic ipado 
se creen con facultades para - t r i u n -
far, cuatro de los que tomaron 'par-
te en el concurso juegan 1.000 pese-
tas en cuatro boleras d.c l a provin-
Cía, dando a elegir dos. 
El firmante de referida carta ea 
don E p i f a n i ó T e r á n . 
T i r o n a c i o n a l . 
S e g ú n estaba anunciado, el pasado 
domingo se celebraron las t i radas 
« P a r a socios de l a R e p r e s n t a c i ó n de 
S a n t a n d e r » y l a de «Arma l ibre», con 
las siguientes puntuaciones; 
Tirada, para, socios de la Represen-
ilición de Snulandrr: 
I . 9 Don G a s p á r Lozano, 83 puntos 
en 10 impactos mayores; p r imer pre-
mio. 
2.° Don Manuel Nei la , 80 í d e m en 
0 ídem: segundo idean. 
3.1 D o n José Ga rc í a , 79 ídem en 
8 í d e m ; tercero í d e m . 
• i . " Don Vicente Diez Samaniego, 
78 í d e m en 9 í d e m ; cuarto ídem. 
5. ° D o n Otto Meyer, 76 ídem en 10 
ídem; quinto í dem. 
6. ° Don l'ascasio Blanco, 73 í d e m 
en '.) ídem; sexto ídem. 
7. " Don Fél ix QjeUa, 73 ídem en 
8 ídem.; s ép t imo ídem. 
s." Hon Salvador Vergés , 72 í d e m 
en 7 í d e m ; octavo ídem. 
0." Don M . Canales, 71 ídem en 0 
íd '^n ; ' noveno í(h'm. 
lo. Don José M a r t í n e z , 70 ídem en 
8 í d e m ; déc imo ídemi. 
I I . Don Lucas S. M a r t í n , 70 í d e m 
en 7 í d e m ; onzavo ídem. 
12. D o n Gonzalo Higuera , G5 í d e m 
en 8 í d e m ; dozavo í d e m . 
Y 10. t iradores m á s que no obtienen 
premio. 
Tirada de arma libre: 
i.0 D o n Gaspar ^Lozano, 93 pun-
tos- en 10 impactos mayores; p r imer 
premio. 
2. ° Don Salvador Vergés , 79 í d e m 
en 0 í d e m ; segundo ídem. 
3. ° Don Julio Gancedo, 78 í d e m en 
9 í d e m ; tercero í dem. 
4. ° Don Manuel Nei la , 78 í d e m en 
7 í d e m ; cuarto í d e m . 
5. ° Don Fél ix Ojeda, 74 í d e m en 
7 idean; quinto í d e m 
0.° Don Bernardo RoVira, 74 í d e m 
en 7 í d e m ; sexto í d e m . 
7. ° Don Vicente Diez Samaniego, 
73 í d e m en 8 í d e m ; s é p t i m o ídem. 
8. ° Don J o s é M a r t í n e z , 72 í d e m en. 
7 í d e m ; octavo ídem. 
Y 0 tiradores m á s que 'no obtienen 
premio. 
A c o n t i n u a c i ó n de esta t i r ada se 
formaron dos equipos de ocho t i rado-
res cada uno, que se disputaron el 
imiporte de medio billete de l o t e r í a 
h ú m e r o 5.889, para el sorteo celebra-
do ayer y otro medio billete del n ú -
mero 22.697, que se sortea el d í a 1 del 
p r ó x i m o septiembre. 
Uno de los equipos le formaban los 
t iradores s e ñ o r e s Ojeda, Gómez, Ro-
v i r a , Gancedo, M á s , Samaniego, Me-
yer y Mar t í nez , obteniendo 508 pun-
ios, resultando vencedor del forma-
do por los s e ñ o r e s Lozano, Vergés , 
Neila. Balsa, Canales, Higuera , Ortiz 
y Ca lde rón , que sólo marcaron 500 
¿untos,; .Las condiciones eran 10 dis-
paros, pos ic ión «tendido» sin marcar. 
(El resultado es de loa mejores obte-
nidos, pues ambos equipos obtienen 
un promedio superior a l a zona 6. 
En las t i radas de clasif icaión, h a n 
tomado pa r t e : 
Segunda vtCelta : 
Don Migue l Canales, 51 . impactos 
mayores con 415 puntos; t i r ador de 
pr imera . 
Don .Toaqúín Más , 18 ídem, con 261 
í d e m ; sin clasi f icación. 
Tercera vuelta: 
D o n J o s é G a r c í a Balsa, 52 i m p a c l ó s 
mayores, con 449 puntos; maestro t i -
rador. 
Las t i radas de clasif icación pueden 
hacerse a d ia r io hasta el p róx imo sá-
bado inclusive, avisando previamente 
en las oficinas de l a Representar ion 
sobre las siete de l a tarde, o en el 
Club flotante de la Plaza, vieja , a las 
trece. 
El p róx imo domingo se disputa la 
t i r ada de Campeonato mouta f iés , de 
l a que oportunamente publicaremos 
detalles. 
Hoy solamente llamamos la at-. n-
ción de los t iradores que deseen ins-
cribirse para, tomar parte en ella, lo 
h a b r á n de hacer precisamente, el sá-
bado, 26 del corriente mes, de seis a 
ocho de l a tarde, en los locales de l a 
R e p r e s e n t a c i ó n , quedando cerrada 
irretmisiblemente la in sc r ipc ión a l a 
hora antes citada; no p ú d i e n d o to-
^ a r parte en esta t i r a d a m á s que 
aqjucllos tiradjores- que se hubiesen 
inscripto en el plazo fijado. 
I MI'ACTO 
/wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
L . Barrio y C.m-Cemenlo8 y yesot. 
B a ñ o s de algas 
P L A Y A BASTAAEDA 
V E R A N E A N T E S 
Antes de regresar a vuestra t i e r r a , 
v i s i t ad l a nueva t ienda que la i m -
portante Casa 
E . P£REZ D E L MOLINO 
acaba de inaugura r en l a calle de la 
C o m p a ñ í a , 3 y 5, donde e n c o n t r a r é i1? 
novedades de gusto y en todos los 
precios. 
J o a q í n n S a n t l u s t o 
GARGANTA. N A R I Z Y O I D O * 
D i U a 12, Sanatorio Dr. Madraroí 
d « IB 1 y de 4 a 5, Wad-Rás , I , 
TEUBPONO 1-7» 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas claseB 7 forma», t u 
oro, plata, plaqué y nicjuel.: 
AMOS m ESGA1UANTE£ N U M . I . 
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L a becerrada del jueves. E l domingo en Cuatro Caminos. 
Un crimen en cuadrilla. Animación extraordinaria. 
ÍBuenabarbu envió , [jara ser l i d i a -
dos en nuestra p.la/.a el domingo, cua 
t r o h&cenetes, que resul taron codi-
¡ciosillos e inofensivos. 
L a Enupresa a n u n c i ó que el feste-
jo c o r r e r í a a cargo de Manuel M o l i -
n a (Canalejasi y de Emi l io Díaz (Car 
itagena). 
É s t o s s eño téS y otros que les . se-
xrundaron, a d e m á s de no estar en l a IMIÍMI de aspirar ;i b r i l l a r en el djeltD 
taur ino , l levan dentro de sí una can-
itidad ta l de ignorancia, de miedo y 
desa lprens ión que únieámiente 'puidlo 
to lerar u n pi i l i l ico tan sensatq como 
e l nuestro, que les tomó a guasa en 
vez de haberles, por lo menos, cor-
itado el pelo al rape. 
Ni un lance n i nada, digno do ser 
r scñadj i . únícíattniente ddbemos fibi-
iúax la a t e n c i ó n de la autor idad c i -
v i l , para- q'.'e cuando de nueva, si 
alguno de los pseudu lidiadores- de 
;i \ ;r, vuelvo ;i t e n e r ' l a p r e t e n s i ó n 
é e vestirse de torero, le mota en, l a 
Cárcel , y allí rfeflexione que no • se 
debe v i v i r eng'a.ñando a los pníblicosj 
«•nñafiándose a sí mismo y blasonan-
<l(i de una cosa, de la. cual olios CMIC-
í.én en absoluto. 
E L M U L I L L E R O 
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E n l a costa. 
En el sitio de Ja costa denominado Vir-
gen del Mar, puso fin a eu vida, dispa-
rándose un tiro el pasado domingo, un 
individuo llamado Alejandro Martínez, 
do 28 años, cisado, domiciliado en la ca-
lle í̂ e Vista Alegre, 1, primero. 
E l desgraciado Alejandro estaba em-
pleado como conserje en la Asocitción 
de inquiiines. 
Varias peraonas que vieron el cadáver, 
pasaron aviso inmediatamente a la Guar-
dia civil y ésta a su vez al .luzgüdo co-
j respondiente que se presentó en el lu-
gar indicado formado por el juez muni-
cipal, señor Huidobro, secretario" señor 
Pelayo, médico señor Trápaga y alguacil 
señor Cabezón. 
E l referido faeulíalivo certificó que la 
muerte babía sido producida por herida 
de arma de faego, con orificio de entrada 
por el parietal izquierdo con salida por 
el temporal derecho. 
Un tío del infeliz suicida recibió una 
carta do aquél, manifestándole sus deses-
perados propósitos. 
Deja viuday cuatro hijos de corta edad, 
a las cuatro de la tarde de ayer, se veri^ 
fleó su entierro. 
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De P o l i c í a . 
E l señor Vargas, traslada-
do a Madrid. 
Ayer por la tárde ?e reoiluó en el Go-
bierno civil un telegrama en el que se 
ordenaba que el Comisario de Policía 
don Arturo Vargas se trasladase a Ma-
drid, a donde era destinado. 
Entre el público fué muy comentado 
este traslado, pues no se esperaba, igno-
i ándese qué ciusa lo haya motivado. 
U n salndo c a r i ñ o s o . 
E l presidente de la Fede-
ración de la Prensa. 
Nuestro compañero S e g u r a recibió 
ayer un telegrama del ilustre periodista, 
director de <E1 Universo» y presidente 
del Comité interino de la Federación de 
Asociaciones de la Prensa, don Rufino 
Blanco, onviándole un saludo y la expíe" 
sión de su gratitud y rogándole que haga 
extensivas ambas cosas a los directores 
de los demás diarios santanderinos. 
Agradecemos de todo corazón el cari 
ñoso recuerdo de nuestro ilustre compa-
ñero y le hacemos presente el testimonio 
de nuestro afecto y nuestra admiración' 
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E ñ nuestro puerto. 
L a corbeta "Nautilus". 
Ayer entró en nuestro puerto la her-
mosa corbeta «Nautilus», escuela de 
guardias maricas hace algún tietepo y 
de aprendices marinerts en la actua-
lidad. 
La «Nautilus-, que ha venido efectúan 
do un importante viaje de prácticas, sin 
novedad alguna, entró en bebía remol 
cada por el remolcador «Tritón . 
Al pasar frente al palacio de la Magdu 
lena, hizo los honores de ordenanza 
rvvvvvvvvvvv\wvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv\w 
L . Barrio y C.*-Bafieras-M. Núñex, 7 
M E B I 8 0 
|E»pedalista en enfermedaied l a S S a 
C O N S U L T A D E O N C E A VNM. 
Daratta todo el día de ayer fué real-
mente extciordinaria la animación en la 
taquilla do la Plaza de Velarde para la 
adquisición de billetes parala beserrada 
aristocrática que te celebrará en nuestro 
circo taurino el próximo jueves, día 24 
del actual. 
Las localidades que quedan están a 
disposición del público en la misma ta-
quilla hasta el día del festejo, a las tres 
de la tarde. Pasada esa hora se expende-
rán en la taquilla de la plaza. 
La cuadrilla definitiva que tomará par-
te en la lidia de los cuatro hermosos be-
cerres del famoso ganadero salmantino 
den Antonio Pérez Tabernero, es la si-
guiente: 
Matadores.—José Agüero, Enrique Mo-
winckel y Francisco G. Rivero. 
líanderiileros. — Alejandro Flórez-Ea-
trada, Antonio Bolín, Antonio Gómez 
Acabo, Fernando Ptrra, José Luis Inc lán 
y señor ürzáür. 
Pícádorei.—José Peña y José Val-
buena. 
Las presidentas de la becerrada, como 
ya hemos dicho hace algunos días, serán 
las bell ís imas señoritas Gabrielita Mau-
ra, María del Carmen Rbiz do la Parra y 
Caller y Anita Cabrero Perogordo. 
L a becerrada promete ser un aconte-
cimiento, al que ai latirán, no sólo los 
buenos aficionados al arte de Belmente, 
sino todos aquellos que deseen hacer la 
caridad de contribuir al beneficio de L a 
Gota de Leche y cuantos quieran pasar 
dos horas de regocijo, contemplando los 
arrestos y el arte de los matadores y de 
sus cuadrillas de picadores y banderi-
lleros. 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
B I E N V E N I D O 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro par t icular amigo el ennee-
jail del Ayuntamiineto de Madr id y 
• tenk ' l i l f Mlcald. ' del d i s l r i lo de P.uc-
naivisia don V a l m t í n F e r n á n d e z , 
que, en' u n i ó n de su dist inguida 'fa-
m i l i a , se- encuentra, toniandn las 
aguas en el Pa l i c a r i u de Puente 
Vlesgo. 
VIAJES 
Paí-a l a .isla de Cuba sá le i í boy. a 
bordo del t r a s a t l á n t i c o f r ancés «Es-
pagno», nuestro dis t inguido amigo el 
acaudalado comerciante y propieta-
r io en aquella is la don Emeterlo 
Rueda, su ( ' ¡ s l i ngu ida "esposa y de-
m á s fami l ia . 
E l s eño r R.uoda, amante como po-
cos de esta, r eg ión , de que es natu-
r a l , se ha preocupado de estudiar, 
durante su esttiheia en Santander, 
t<js graneles inte roses que se relacio-
n a n con su ¡ n d i i í l n a y comercio. 
Les deseamios feliz viaje y un pron-
to regreso a esta su t i e r ra nata l . 
. > •* * * 
Hemos tenido ,1a sa t i s facc ión de 
saludar al que fué alcalde de esta ca-
ipital,' .nuestro r^spetaible y querido 
á m i g o don Luis Lónez-Dór iga . 
* , • . * * * 
-
Fara el balneario de L a Hermida 
sa l ió aye'r, a c o m p a ñ a d o de .su. bella 
b i j a M a n ó l i l a . nuestro dis t inguido y 
buen amigo don Aniceto. P é r e ? . . 
» « * 
Han llegado, procedentes de f a l e n -
cia, don Manuel Foto y sus-bellas 
hi jas Merceditas y Teresa. 
Tan d i s t ingu ida f ami l i a p a s a r á 
a q u í una corta temporada. 
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L o s toros del domingo. 
Chicuelo sigue la senda de 
Rafael "E l Gallo". 
LA PRIMlERA DE F E R I A E N B I L -
BAO 
i.ns toros de d o ñ a Carmen de Fe-
derH-r. losul taron bravos y con 
oh o poder. 
Saleri , For tuna y L a Rosa- estuvie-
vn n detestables. 
La cor r ida se d e s a r r o l l ó en medio 
de formidables e s c á n d a l o s . 
LA SEGUNBA DE F E R I A 
Se lia Vérifloado la segunda, con i -
da, dé feriá, l i d i á n d o s e «ganado de 
M i u r a . 
Las cuadri l las fueron " recibidas con 
una soberana, p i t á . 
P r imero . - -Saler i encu'-nl.ra al bi-
cho huido v .desarmandn. A p r o w c i i a 
una igualada y mata de. media e.s-1 
tocada. 
Segundo.--Nacional I I huicea va-
l iente . 
H a c e ' u n a gran fai-na. do muleta y 
mal a, de una estocada Superior. (< ih 
j a . ; 
Tercero.- .• I.alanda, lancea liislílli-
ri.-irjd. 
Faena desconfiada, con la muleta . 
l i l i pinchazo. Salla el estoque d/m-
dolé con el pomo en la. cabeza. DÓ3 
lanchazos m á s y una •>!•>. ada, la-
deada. . . ' . 
Cuarto.—Saleri torea b ^ t a í i t h bísn 
de capa. 
L a l a w j a hace u n raagníiñco. quite. 
Saleri premie cuatro pares de han-
Media estocada huyendo y dos des-
cabellos. (Pitos.) 
(Pl in to .—Naci i i i i ; i l realiza .una, l'ac 
na de a l iño y mata de una estocada 
al ra Vi sada. 
Sexto.—Lalanda e s t á medianamen-
te con l a muleta y , de gualquier mo-
do, entra a matar dos veces, rema-
tando de u n de-scabello. 
L A CORRIDA DE SAN S E Í i A s T I A N 
SAN SEBASTIAN, 21—La corr ida 
anunciada para el domingo ha,bía 
despertado enorme expec tac ión . 
E l gobernador h a b í a llamado a 
Chicuelo a, su despacho para que no 
torease y l a empresa., en cambio, lo 
ofrecía como comiponsación S.OOQ pc-
setas. 
Cihicuolo se n e g ó a este arreglo y 
Salló a torear. 
E n l a plaza h a b í a un llenazo. 
F u é recibido este matado': -^.n una 
p i t a ensordecedora. 
Cuando Chicuelo se d i r ig ió al toro 
hubo u n gran silencio. 
Pronto las lanzas so volvieron ca-
fias, pues le to reó a ja v e r ó n i c a su-
periormiente. 
Con l a muleta rea l i zó una faena 
estupenda y t e r m i n ó con el bicho de 
u n pinchazo, g a n á p d o s e una gran 
ovac ión . 
En su segundo volvió a ' i V colo-
sal con el cañó te . 
Hizo una faena enorme con la fra-
nela ro ja y, a pesar de haboria dov 
Incido con el estoque, pu-^s pir.rh.) 
cuatro voces y descabel ló , se g a n ó 
otra ovación formidable. , 
VaWic ia I I suno r io r í s imo . Cortó 
las orejas* d^ sus dos toros. 
I.alwnda, bien en sos dos toros. 
V i lbd ta , m a v desigual en su ipri 
moro v •suno' inr en el soguruio. 
El l a m i d o de Pal ito.t.í ro. so. 
pe! ¡or. 
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La Junta Patriótica. 
C o n c e d e d i e z y s i e t e m i l p e s e t a s a 
l o s s o l d a d o s m o n t a ñ e s e s . 
Ayer se r e u n i ó en l a Alca ld ía , bajo 
l a presidencia del s eño r López Dóri -
ga, l a Junta P a t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a , 
asistiendo los vocales de l a misma, 
don Alberto Corríiil, don Sixto Pay-
no. don Severiano Góltyez, don R â-
11)011 P. Requeijo, don Luis de Abar-
ca, don .Alfredo l ' i r i s , don Santia^n 
l i . Abascal, don Avolino Zor r i l l a y 
don Manuel Soler. 
Fué l e ída y aipnihada, el acta de l a 
ses ión anterior. 
El s eño r preswlont" maJiifiesta que, 
próxiana el embarque para Mel i l l a do 
396.soldados del b a t a l l ó n de Andalu-
c í a y 42/» del de Valencia, ha convo-
cado a l a Junta para que és t a acuer-
de si se ha de concódér a l g ú n dona-
t ivo. 
Exipue-sto por el s eño r Payno el es-
tado de fondos de la Junta, és ta 
acuerda, por unanimidad , destinar 
UiMW p-eselas para obsequiar a cada 
snildado de los 8'¿() que marchan a 
A f r i c a - c o n veinte pesetas. 
Recogiendo la in ic ia t iva del per ió-
dico «El Caivlálbrioo)) de que se desti-
naran a los batallones de Valencia y 
A n d a l u c í a tiendas piara hospitales, 
con objeto de atender convonient1-
mente a cualquier enfermo repemti-
no. en el campamento, la Junta acor-
dó, Viendo con gran gusto la inicia-
t iva y dispuesta a secundarla p r á c -
ticamente, que se informara. ufgérJté-
mente por los méd icos de los batallo-
nes sobre la. conveniencia de diclias 
tiendas, teniendo en cuenta la nueva: 
forma de columinas volantes adopta, 
da por el alto comisario con las tu ,̂." 
zas peninsulares. 
F u é igualmente acordado adquif^ 
al precio excepcional oíreciido por ]05 
editores, mil ejemplares del «Al|iUl|| 
reouerdQ dé] ba ta l lón de Valcnciá g| 
caimpaña.». por cóiisidoTÁrlo altajuen 
te ©ápiritual .y pa t r ió t i co , ücstinánife 
se dichos ejomiplares a las fáuiiligo 
de los soFda,do.s de Valencia y n'm 
col()i\ia.s de " .montañeses en MéjicA 
Cuba, M á l a g a , Cádiz y Sevilla. ' 
También se a c o r d ó hacer pú!ji¡co 
que pa ra las famil ias de soldaidi¿j 
m o n t a ñ e s e s fallecidos o heridos en 
c a m p a ñ a tiene la Junta destinadaí 
veinticinco mi l pesetas, que, con 
olio objeto, recibió de los inoniaiiésá 
de Cuba. 
X no habiendo otros asuraos do 
mié t ra tar se levanto, l a sesión. 
* * * 
El álibilm d.el b a t a l l ó n de Valencia 
considerado por Su Majestad el 
como modelo de patr iot ismo y por m 
Junta P a t r i ó t i c a como altamentu M 
pi rá tua l , debe estar en todos los ho. 
gares m o n t a ñ e s e s como ejemplo M 
ra la aictual y las futuras geuoracio-
nes. A l precio de cuatro pesetas sa 
vendo en las l i b r e r í a s y en las Ail-
ministraciones de E L PUERI.O CAN-
TAHIiO y yVA Cantábr ico. ) . Por CQ. 
rreo se envía, remitierido cuarentó 
cénl irnos m á s . 
E s p e c t á c u l o s , NUESTROS COLABORADORES 
C.tíAN CASINO D E L 5M 7?n/.VE/?0. 
—Hoy, martes, a la.s cinco, concer-
t ó en í á tenaza.—A las siete, cine? 
malógral ' - i : «Viaje del pi( sident.' Aí-
v e a i - . Excursi('in |>Ó1 la provincia do 
los asmnbleislas de la l'rensa". P e s -
ped ída de ARCRNTINA, bai lar ina . 
A las diez de la noche, p r é s e n l a -
oión del s eño r I S B E I i T . . « C u a r e n t a 
año'» desi 'Ués". un acto. "Como h«r« 
unigas'', d.éjs aotoa 
W A T I ' K H I I D A (Empresa Fra-
ga).—Hoy, maries, de siete a nueve, 
c i n o m a i ó g r a f o . — E s t r e n ó de la.precio* 
s a i 'élícnla en cuatro partos, de la 
marca RÍfetro; "Los rb.s senderos» .— 
A las diez de l a noche, prhnor d í a 
del g ran caniipeonato de luchas gre-
co-romanas. Tres interesantes rnatchs, 
Kli /econdo ( c a m p e ó n vasco) contra 
Wi l son americano). 
Segundo matchs: Strowants (cam-
peón de Lieja) contra R a ú l Saint 
Mars ( c a m p e ó n lielga). 
Tercer matchs: Constont Le M a r i n 
( c a m p e ó n del mundo) contra Sonda 
rumano) . 
SALA NAIinON.—Hoy martes, des-
de las seis y media, «El secreto nc 
garó», episodios quinto y sexto. 
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E L B A I L E D E L H O T E L R E A L 
L A W N - T E N N I S 
Fgta noche, a l i s diez y media, tendrá 
lugar en los salones del Hotel Real la 
fiesta que todos los años se celebra du-
rante el concurso, que consistirá en un 
b í i i e y después una cena. 
Podrán asistir los socios y sus familias 
y los forasteros que fueran presentados 
personalmente por los socios. 
Los billetes para la fiesta se rerogerán 
en el Tennis de Ja Magdalena, hasta las 
dos de la tarde. Pasada esta hora no ha-
brá derecho a reclamarlos.—EL SEORE-TARIO. 
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L O S A P U R O S D E P E P I T O 
y enfermedades de la infancia, potf 
el médico especialistaj director da 1» 
Gota de Leche. 
Pablo Perada Eiordl 
Calle de Borgoa, 7t—De onc« & MdM. 
de r i l las, dos JÍC dios colqsalcs. 
Con el trapo rojo e s t á "vu IgaTo té ; - J 
M i l ! M í se l i t e n M 
IT Cajá de Ahorro» de Santandrr. 
Grandes facilidades para apertura 
ide cuentas oorrlente do crédito, con 
g a r a n t í a personaJ, hipotecairia y de 
valores. So hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros paga, hasta 
m i l pesetas, m a y o r in terés que las 
d e m á s Cajas locales. . 
Abona los intereses y semestralmen 
te, en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cantidad pa^ 
r a premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
fcimiento son: 
D í a s lahorables: M a ñ a n a , de míe 
ye a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a .nni, 
tarde, de cinco a ocho. 
Ix)9 domingos y d í a s festlvoi So t# 
l-ealizará.n oneracionea. 
Rogamos a Cuantos tengan que IS-
rigise a este periódico, que baga* 
constar el n ú m e r o ú» nuestro A(Wi 
tado, qKe es el M« 
«...t i 'nga esperanzas, qne q u i z á s el 
d í a de m a ñ a n a pueda r i i i irS|HMid-r-
le. Su. amiga, Concha .» 
Así tenninaba la carta que nervio-
samente h a b í a leído por déc ima ler-
cera vez. Pepito Cu.-slarriba. pello 
•'bien», p a r á l l t o obligado en todas 
las reuniones y tiestas «chic». Y can-
turreando un «fqx», popular hasta ib 
Infinito, t e r m i n ó de hacerse anl - e| 
espejo el m i n ú s c u l o nudo de la cor-
bata. 
Pepito Cuestarriba, bas tón ;en ma-
no, ba jó de dos saltos la escalera de 
su casa y a l e g r ó con su presencia el 
agrisado d í a . Pepito iba contento. 
Llevaba jun to a su co razón la pro-
metedora car ta de Concha, aquella 
morena t an seductora que conoció en 
el «tennis»: dos pesetas era todo su 
capi tal , por que sepa el lector que, 
viendo los padres de nuestro ««háróe» 
que el t rabajo sentaba ma l a l a sa-
l u d de su h i jo , consint ieron en que 
deamibulease entre el coffollito de l a 
sociedad, aunque sólo d á n d o l e can-
tidades exiguas de dinero, para que 
no se maleara. 
I m a g i n a d el susto de Pepe al re-
cordar que aquel d ía , tan alegre pa-
r a él, era la « F i e s t a de la Flor". Ma-
ría, P i l a r í n , Aure l ia , Araceli , todas 
sus amigas, hasta l a misma Concha, 
r e c o r r í a n las calles, colocando fio 
res a los t r a n s e ú n t e s . 
— ¡ C a r a y ! Y que, con aspecto beli-
coso, se d i r i g í a n a él dos amigas do. 
su Concha. ., 
¡ N a d a ! Dos reales; como corres-
p o n d í a a todo pollo de la »lííg-life», 
colocó en l a a l c a n c í a . 
Apurando el paso a t r a v e s ó la calle 
de San Francisco, sin encontrar tro-
piezo. 
Llegó a l a plaza vieja. —«Chico, 
¡qué c a s u a l i d a d ! » — o y ó decir, y dos 
manos femeninas dejaron otra flor 
ro ja sobre su solapa. 
Apenas andubo dos pasos, cuando 
otras conocidas abifsnron de su pa-
ciencia. Seis reales del a lma para los 
tuberculosos, y él no p o d r í a aquel 
d í a asistir al Casino. A l llegar a l a 
calle de la Blanca otras sarracenas 
le obl igaron al consabido desembol-
so. Y él no protestaba, sino que, son-
riente, largaba los dos reales con 
cierto dejo displicente, que ennoble-
c í a su conocida v ida social. 
¿ D ó n d e iba él sin u n cuarto? A l 
Casino, ¡mmosible, pues aunque, a 
veces, e n t r ó sin pagar diciendo a los 
porteros (pie tenía abono, no se en-
contraba con fuerzas para repetir la, 
cantinela. 
R á p i d o , teniendo su cerebro como 
un vo lcán , re t rocedió en su camino 
>' cual á n i m a de otrofij ninndos pasó 
ipOr la i-laza vieja,, a d e n l r á n d u s e eil 
l a de l a C m p a ñ í a . ¡ 'Horror! o t r a 
Dareja fatal : dos n i ñ a s «bien», con 
l a a l c a n c í a y la cesta de las flores, 
vió Pepito I r a s sí. Snd-.rosu, jadean-
te, pensando tan sólo en el pan-I r i -
düculo que h a r í a al no poder depor-
t a r siquiera cinco cén l in ins en la 
«liuioba», no sab ía si pisaba en as-
falto o en sables dé ,puní a. Al volver 
una, calle trojíezó violenl•iinenle con 
un guardia : és te Je m i r ó , i i i l r i y . o l . i 
ante pasó tan vertiginoso, serenán,-' 
dose al contemuslar su vestimenta. 
Pepito no reparaba en nada: sólo no-
taba que le s egu í an aquellas inediiT 
cadas s e ñ o r i t a s . Al m i r a r una de 
las veces, no pudo nvuios que r e í r s e 
de sí mism/v. las dos nifias «bien» 
eran una lechera, con su zapita y 
una.- panadera con el cesto, q ñ e en 
amor y c o m p a ñ a char laban rumbo a 
MIS casas. 
No •.satisfecho a ú n , siguió PepiW 
PQT la calle del Arci l lero , bajando 
por San .losé hasta l a plazuela del 
P r í n c i p e donde, s in darse cuenta, se 
e n c o n t r ó en el centro del peligro. 
Y as í f u é : ciego, desesperado, sólo 
vió a su' Concha, m á s bonita que 
nunca, mas atract iva, que se dirigió 
a él, p id ieñdo para sus pobres. 
Una nube do sangre pasó por sur. 
ojos. 1.a hubiera matado; pero ¡cni 
tan bella! . 
U n gesto heroico, digno da r 
Cuestarriba que en sus tiempos foé 
soldado del gran O'DonnelI, Je llevó 
a afrontar el peligro de su derrota, 
como chico de sociedad y como galán 
enamorado. Mudo, con movimiento» 
aparentemente serenos, sacó su car-
tera y ens.eñó a Concha y sus ami-
gas finconscienteinente) ' u n papel 
azulino con letra de mujer. Conclia 
s in t ió arrebolarse su rostro; era su 
car ta . Y acto seguido, olímpico, ma: 
jestuoso, sacó un billete de veinticin-
co pesetas, cuidadosamente doblado, 
que introdujo suavemente por la) 
abertura de la a l c a n c í a . Un «Dios se 
lo pague» de Conchita p a g ó con cre-
ces t a l desprendimiento, mientras 
Pepito, sin saber cómo, sintióse 
transportado al infierno del Dante. 
A los dos d í a s , y estando Cuesta-
r r i b a tendido en una «chaise-longuc', 
favoreciendo la d iges t ión , la criada 
(cocinera y doncella) le dió iniii car-
ia.: i dén t i co papel que , la a,pteri® 
igual la letra; era de ella, de la an-
siada, de su Concha. R a s g ó el sobre 
violentamente y se dispuso a goza1" 
de las sensaciones de sentirse ama,' 
do. L a carta dec ía a s í , fragmentaria-
mente : 
«...y, a d e m á s , nunca creí que us-
ted tan-canallescamente se burlara 
de mí . No sabe usted el sonrojo que 
sufrí al desdoblar el billete y veí q l 
recomendaba en su reverso un calli-
c ida famoso que h a b í a recorrido i | | 
mundo entero. Todas mis amigas so-
l í a n burlado de m í . 
Antes me ofrecía a. usted enmo iin» 
amiga; ahora, 'n i eso; vaya usiéd a, 
regalar a otras sus flamantes mM 
tes de Banco a n u n c i a d o r e s . » 
Pepito Cuestarriba tuvo que f1,r" 
garse; el «chaise- longue» no favore-
ció su d iges t ión . -i 
D. CAMlItOAGA 
M m d e S a n í a i d e r 
| PUNDiADO E N 1857 
Cuentae conrientes a l a viata en P*' 
setas 2 por 100 d é inteírés anual; e*1 
monedas extranjeras, variable* 
Depós i tos a tres meses, 2 y 
por 100; a seis meses, 3 por t00, J. . 
doce meses, 3 y medio por 100. ^ j 
Caja de Ahorros, disponible » 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. np 
Depósi to de valores, LIBRES » 
DERECHO DE CUSTODIA. Orde^ 
de compra y venta de toda 
valores. Cobro y descuento de c1^. 
nes y t í t u lo s amortizados. Gir0^' ^ ' 
tas de c r éd i to y pagos telegrá" ^ 
Cuentas de c réd i to y préstaxnos ^ 
g a r a n t í a de valores, mercaderías . ^ j 
cé te ra , a c e p t a c i ó n y pago de g,r j ^ 1 
plazas del Reino y del Extrani»^ I 
contra conocimiento de embarqu6' ^ 
tura , etc., y toda clase de operad'0 1 
de bane». „ j 
F^sco. 
Toda la correspondencia f l 
y U í c r a r t a dirí jase, a nornbr* 
^ v m ^ \ \ v \ S ' K v m v M w w w w w v v v m ^ v H «^^wvm^^^vvwvvvvvvwk^^vvw^wvmi A » % w w v w v w ^ w w i ^ ^ w w » w v v m ( ÍWMWW%%̂\WW%%VMMWWVWW%̂M¿ 
. ia N a c i o n a l . C o s a s d e J a n e B u r r , 
s ta 
C O M l p l c t a d e l s o r t e o v e r i f i c a d o a y e r . L a e m a n c i p a c i ó n d e l a m u j e r -
D I E Z M I L V E I N T I S I E T E M I L 
rnrl 150 000 pesetas. 788 004 (X58 857 668 9ÍH 130 820 593 565 04-4 029 168 378 939 934 786 679 880 181 
premia010 ^ J , basti¿n> Zara- KÜ) m 696 162 804 165 138 251 219 423 388 387 301 980 002 226 297 730 868 660 
¡¡na. San ^ 572 721 g46 542 158 143 685 980 571 470. 054 990 831 261 2M 809 761 
vnn PREMIO &6 m 739 941 417 m 058 458 249 35o * * * 
-I-1,1- ..ñu ro.O"0 poetas. 127 E L T E R C E R P R E M I O 
ONCE M I L U n a de le® .series del n ú m e r o 
673 50Í) 975 2s:; 6i67 Q06 I I I 195 335 T'̂ O 11.Wl. ag tac iadó en el sorteo de ayer 
>-U) 722 -05-i B98 3.12 - ̂  ls'' 991 M" '•>'>- <•"" el tercer preixup, fué e\-.|»eiul¡«ia 
í s ; 621 954 260 163 226 921 530 W 500 en Santander, en ta Adininistración 
483 72/ 725 023 " de Loterías JUI.III. -5. establecichi eri [a 
DOCE M I L . calle de-Atarazanas. 
Valencia; .457 806 850 773 242 844 079 048 410 847 Según nos manifestó la adminis-
Madrid; 3¿i 073 112 102.424 135 309 023 633 801 tradora, doña Victoriana García, el 
PREMIO 
guiado ron 30..l¡;O i.eselar. 
í f e f , ^ ¿ , , l | l ; E , S ! - . T A S 
¿ a - ' B a - o ona 
•''] u'v-, Madrid. Valencia-, 561 877 450 266 712 572 80í) 339 617 061 biUete fué adquirido por un señor de 
• 11 ' . ' . ' ^ 724. Giiou, Bar- 425 603 401 905 656 685 185 174 Puente Viosgo, que le compro par;-
. :^:.-,„- 16.954, T a n a - T R E C E M I L repartirle entre una peña de amigos. 
I ^ V V V V V l ^ A ^ ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V M ^ ' V V V V V V V V V M 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
K Sai i 'sebast ián. Valen- 272 149 919 932 777 70̂  L a c r u d M o n t e A r m í t 
714 675 202 £46 402 868 679 726 317 563 t * ™ * a « U X O I U C A r r U l t . 
[ 0 ) 8 CON 500 P E S E T A S 
DECENA 
« ^ 5 7 » 835 OW m 
P % *)•> (i33 849 284 1 47 315 800 848 139 172 025 612 302 298 578 960 
!';' Vu 909 115 409 816 055 447 004 51 i 499 242 881 852 231 9I2 0Í)1 86« 
La ;;<; 112 690 535 709 001 $16'047 451 186 007 025 568 610 867 
J " m h 127 671 688 815 435 813 748 337 230 668 
i r m 751 ir.0 836 013 298 560 700 765 175 029 5<i2 137 295 ÍKT/ 344 97.> 
• -¿7 778 832 823 300 571 256 434 877 862 110 207 -420 
D I E Z Y S E I S M I L 
C A T O R C E M I L 
105 235- 184 807 -431 685 113 024 394 75)7 
958 531 095 772 55-0 870 026 45)3 545 63b 
990 447 788 420 310 910 245 371 914 214 
625 100 436 401 175 
Q U I N C E M I L 
en nuestra administra^ Recibido 
c ión ; 
A. P., 1 peseta; C. L l . , 1; M. L . L . , 
1. Total, 3 ¡pesetas. 
Cooperativa de funcionarios. 
N u e v a J u n t a D i r e c t i v a . 
031 169 084 m 3i l 594 ;>02 
| g j 173 9C5 747 342 OIS «01 
DOS M I L 
;M| 640 882 095 487 504 «aíl 
488 025 10Í) 053 300 
EJ domingo últ imo celebró junta ge 
neral la Coopcrntiva 'de Fniutiona-
ríos,' qued;rnd(. elegida pí»ír nnanimi-
m Z m m m m m mo í . « 1 1 S ^ i ? " * ' ^ ía ">ma 
522 009 070 752 028 300 731 451 370 279 
709 832 750 734 
D I E Z Y S I E T E M I L 
1910 899 314 400 050 (MU 058 933 535 «54 003 235*'431 488 810 960 ,tt -
!,;., 741 601 0X7 125 47 8 261 L's 707 282 314.602 959,120 746 814 652 ^ l ( m Rnd',^''ie/.; 
signicnf c. : 
Presidente, don Manuel Paz Gon-
zález; vicepresidente, don Gerínán de 
la Puente Santiaigo; secretario, don 
vibesócretatib, 
don Ensebio Piiel.la; lesuccni, don 
Noribertd Uincigalnjii Pereda; vicete-
soreroj don MMreclino p. Serráng Al-
billn; cuntad..r, don Xi.'olás Cavia Ci 
l ie estado riéndome un rato, leyen-
do las manifestaciones de Jane Burc 
u Horatio Window, en el «.lumlay 
Express». 
.»ane Huir es la «leader» o directo-
r a del niovirniento femenino en Nor-
te Anv.'rica. y nada menos que se 
luopoiic esta aniibigna, dama el email 
cipar nnivcrsalniente a la, mujer- de 
lá esclavitud sexual. 
«Tal como existe—dice la redentora 
Jane—el nuali'imoiiio en nuestra 60-
riedad no es so.portat.le, y pof efeo, 
algunas pobres mujeres Oliscan en la 
infidelidad el lenitivo de sus desven-
turas». 
I'ara esta yanqui revolucionaria es 
demostrac ión de iprogreso la monoga-
mia progresiva; es decir, el reponer 
con un nuevo homibre al depuesto. 
A mi manera de comprender las 
cosas, la señora Burr no anda muy 
bien do la cabeza. Si quiere el amor 
libre, está atrasada en historia so-
cial , pues los rev^olucionarios fran-
ceses lo pidieron en su orgia san-
grienta y los rusos volvieron a soli-
citarlo en otra orgía parecida. 
Felipe Trigo, en sus conferencias 
sobre la mujer en el Ateneo de Ma-
drid y m á s ampliamente tratado en 
su.obra «El amor en la vida y en los 
libros», abogó |X)r l a emanc ipae ión 
total de la mujer y hasta pensó en 
los «ipetits enfants» cpie pudieran na-
cer de los matrimonios basados en 
sn sistema. 
Jane Buír es más radical o m á s 
enemiga de la humanidad. Jane Burií 
no quiere hijos; dice que «la vida es 
dura para . ellos». Yo, lo confieso:; 
quisiera volver a aquella edad dora-
da en que dormía a pierna suelta y 
ni" aliiiKntaban con sopitas de leche.' 
Partiendo de esta pregunta: ¿De-
sea la. mujer la emancipac ión? No., 
Categóricahnentc contestado. L a mu-
jer que no se siente correspondida 
en su amor, sufre; y viceversa: la 
l emine iac ión del amor material en la 
mujer (lo mismo que en el hombre) 
es seguido de otro amor, el ideológi-
co, que lleva al misantrcupismo. 
E l boóxbrq y la mujer no pueden 
vivir sin el amor; si no es entre sí , 
será con 'sus ideas. Se nace - por el 
amor; se vive con él, y muchas ve-
ces por él se muere. 
Jane Burr podría llegar a la eman-
c ipac ión , destruyendo las almas de 
los seres que pueblan este mundo y 
liaeiendo otras adaptadas, mejor di-
cibo, bajo el molde de su doctrina. 
E n resumen. Jane Burr u Horatio 
Window, debe tener poco, que hacer 
en su casa. Se. ha casado dos veces; 
la últimia ni un solo día pernoctó en 
el liogar-junto a su marido. ¡Oh! ¡S i 
le fueran contando esto a las que 
junto a su esposo saborean las dul-
zuras de hogar alborotado con la 
gri ter ía de innúmeros rapazuelos! 
No todas son americanas, ni se 
llaman Jane Burr. 
D. CAMIROAGA 
413 355 768 842 337 275»' 83i V í 930 040 
TRES MU- 372 5)07 ^5 008 633 469 055 183 688 120 
k 5)16 ¿15 23í %í 22'; 489 308 m 
ni otó sS3 908 539 071 101 737 .. c m E Z Y OCHO M I L 
•i; i M 315 228 827 020 074 250 «33 644 711 453 500 948 330 440 -miaño; vicecontador, don Eduardo 
CUATRO M I L 3Í9 018 6-42 202 865 022 516 230 m 650 £ r u , s Ferrerira; vocaJes: don Gui-
B3039 113 5)35 1 49 111 603 9J2 303 161 I S S ^ O 267 458 781 012 015 193 lk-ni"' Santier La parra, don Juan 
554 028 167 1S4 107 007 437 pj:! 787 857 005 270 572 839 601 Arrale Ornazabal. don Antonio G r a -
164 742 811 435 861 542 701 m E Z Y N U E V E M I L , , a Blanco, don Enrique Millán Pé-
037 875 699 004' 785 097" 923 072 186 634 rez> don José María Pereda Herre-
CINCO MIL ".23 553 770 386 967 55)6 710 754 305 932 Ta> don Enrique Alonso Latorre, don 
M 158 658 724 793 613 149 053 122 103 044 047 082 212 584 159-410 768 Edu-ardo Añero Pi la , don Ricardo de 
líg 0(59 174 680 745 876 8R8 240 482 229 028 462-551 468 783 359 H l 1:1 Hoz y don Aquilino Oloaga Cnar-
§ 872 0't2 5Ü9 457 V E I N T E M I L tango. 
SEIS MIL 115) I'!-;', 211817 -'iCO 783 0-46 128 036 113 Felicitamos sineeramente a citada 
m m 931 544 235 095 340 405) rss 000 253 589 520 5120'751 m< 185 582 entidad por el acierto que ha tenido 
fe 083 515 205 524 505 430 527 ygi ()26 183 4 52 381 5C3 151 420 966 761 en la elección de cargos. 
$8 187 056 601 010 838 584 .497 923 980 413 318 
810 ?8S 270 0-44 950 i V E I N T I U N M I L 
SIETE MIL 015 073 242 787 302 609 481 743 989 806 
^ • W - S O O 472 486 689 934 339 275 307 520 209 636 421 123 
M ^ 7 2 911 072 087 499 63(5 322 203 939 486 758 845 115 619 261 
737 209 117 107 625 270 983 V E I N T I D O S M I L 
m 78i 860 432 422 983 516 998 m m 5 ^ m m m m m 70Z m 
Tom 880 017 684 902 044 D16 141 247 976 140 468 180 229 E l pasado sábado giró una visita 
OCHO M I L 466 598 55-1 837 15-4 205 080 613 385 378 a la prisión .provincial el director ge-
003 :!lí) 120 (102 770 ..w7 603 ^ 9 970 523-881 153 467 809 847 996 neral de prisiones don Leopoldo Gar-
I I S S S o 5?J ~ o ÍS^ V E I N T I T R E S M I L cía Duran, acompañado del sccreta-
P 6&S 329 tíuo 628 10-t /19 081 0OG 689 r,S8 «49 435 608 431 915 352 773 rio particular del ministro de Gra-
^ ^ 597 881 535 496 248 563 108 158 178 551 cia y Justicia. 
« o - K P o / ? 1 ? ^ n o AO  11c 01)9 m 347- 000 379 424 708 272 010 821 Los citados señores recorrieron to-
l Í \ ¿ l w r CM Í E í?? í ) 5 254 r>22 das las dependencias de la prisión, 
V E I N T I C U A T R O M I L quedando altamente complacidos de 
Ka^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvwvw 
E n l a p r i s i ó n prov inc ia l . 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l s s ñ o r 
G a r c í a D u r á n . 
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B o l s a s P B i e r c a d O S . Compañía de los Caminos de 
M BANTANDEH H'"™ M A i I S p i f o . 
Tesoros, 4 febi'cro, a dos años , a --. 
Kfi.K^ pm- ICO; pegétas 45.00. 
Acciones Tabaeós, a 2-4«)50 por" 100; 
pesetas 2.5.90. 
Asturias, segunda, a 58,45 por KK); 
pe^tus 10.000. 
Idem, tercera, a 58,35 por 100: pe-
setas. 9.000. 
Alicantes, E , 4 y medio por 100, a 
73 por 100; pesetas 5.000. 
SiinÍMinleiMUilban, lOî ', a 72 por 
KM); pesetas 14.000. 
L a Cruz Blanca, a 05 ;por 100; pe-
setas (1.000. 
Hadajoz 5 por 100, a 9f.,20 por 100; 
losetas 5.000. 
D E MADRID 
iDlA 18IDIA 21 
! 310 733 
I V W V W W W W W 
179 266 641 959 454 547 
519 371 989 C21 773 753 01. 038 5 ^ 94« 883 598 081 194 230 342 574 Jos servicios v del perfecto orden 
013 028 310 599 801 640 915 748 129 403 que reina en el citado establecimien-
589 084 606 861 403 521 133 627 902 3f'3 to. 
184 375 959 479 362 4«0 099 Los ilustrados oficiales que pres-
V E I N T I C I N C O M I L tan sus servicios en la prisión reitc> 
497 056 911 202 066 086 648-4-16 595 001 í a r o n al sem.r (¡arría Duran su 
008 942 209 742 327 537 916 836 215 049 
568 7.̂ 0 425 791 802 728 232 019 027 757 
849 700 680 101 3(H; 524 113 389 96.2 745 
657 825 
V E I N T I S E I S M I L 
P E Z A R E N A 
SOR DE LA CASA GOMEZ) 
¡a de s e ñ o r a } caba l le ro 
Ditada por su buen gusto en 
jeción de sus trabajos, d¡s -
P Para ello de maes tros 
J^s y obreros especial izados 
«s secciones. 
m m m : eoNFEeeiOHEs 
H0VEDHDE5 
agradecimiento por haber cooperado 
edcazmiente a que los funcional ios de 
Prisiones percibiesen en el ingreso, 
como los demás organismos siniila-
res, un sueldo de 3.000 pesetas anua-
919 077 653 908 205 302 448 905 221 56-') les. . ' 
420 307 532 116 963 658 690 977 315 998 
394 425 243 396 019 871 260 122 592 3 (0 
maes tros 667 m 101 834 220 132 3i':) 836 945 701 
024 184 981 115 
%>vvvvvvvvvvvvwtvtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
cjedid s i empre los vinos de las 
M 5 05 
Aprovechando la visita dei señor 
director general, el avalante de la 
pris ión provincial, don Marcelino P. 
Serrano, bizo a aquél algunas pre-
guntas acerca de sus proyec íds al 
frente de la Dirección. 
E l señor García Durán mani fe s tó 
que, una vez regrese a la corte, se 
ocupará con interés de las amortiza-
cionos acordadas en la Secc ión téc-
nica del Cuerpo, cuyos car|fds rico-
noce él director son de indiscutible 
necesidad y m á s cuando en otros 
organismos las han dejado sin efec-
to i>or idéntica razón. 
Una de las cosas que m á s me pre-
ocupan — añadió el señor d i rec tor -
tas -DIEiZ M I L . No.se admiten Ínter-- ^ la P'-oporcionalidad en las planti-
mediarios • lias, por ser de estricta justicia, y 
Informe's: SALON E X P O S I C I O N , Va™ « 1 ^ desaíparezcan algunas ano-
i f>. » . wn^ „ , iTiiii.hn.fi onmiiiulnfi nnr el i'eojxteo df5 
Aufomóvil HISPAN0-SUIZA 
a toda prueba, dotado de hermosa 
carrocería limusina, seis asientos, 
a una y media y lodos de cara al camino, tiene rué-
/'loa TYiü'f á 1 vr»Q o y CfaO/SSiS nn 
Interior Mirtt F . 
> » E . 
. • D . 
r C . 
i • B • 
• • . . 
i • C H i , 
Amortluble 5 por 100 F . . 
• • E . • 
• • D . . 
* i Or . 
a • B , . 
• • A . . 
Anartbtb l t 4 per 100, F , . SIMO de B i p t O * . » . . . . . i . B&B80 Hiipano-Axnerltuo 
BtBfo del Río da la Fíafia. 
M a e t l e n e «•• i • • • • • • • • • > 
BíOííeB. • 111 a i • • i • 11 * • < > * • * 
ASi* uitet ^ i <• t •»(••-••• iti 
i z itar^irar.—Accioaes f N -
í n e o t e i • 
Idem ídem,TordlnarIai m i 
iddnlM i por 100 
Aieesrerai estampUladaii 
Idw» « o estamplll&dfii.., 
Izlerlor lerielF. . . . . • • • • . « 
Gfldal&a al 4 por 188 . . . . . . . 
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P í A B I ^ S Y S E C R E T A S 
l a L-once c d i a . 
IVip — ^ é f o n o 2.056. î dS niet lfcas y ei cn ssis es un 
L/pA' 2 (esquina a PESOv ^Z20 1L P- Pre«¡0. s in rebaja, pese-
pasad de. P'ereda, S l . - L A S S O ^ D E L A .0!>rilli"l;'f PO* l. r gal 
V E G A v CASTI'LIANO-S. Ja CiHmsinn de Presupuestos. 
• •' ' I i • IM n 11  ilii-i.-niln MIÍ' MI i, • i 
A P L A Z O S " F O R D turismo, y camioneta, nuevos. Infor-
mes, Muelle, í, MetaJúrgica. 
c Y OIDOS 
VdfJip m GARGANTA 
8̂e ^ a una y de tree y 
^ l a - T e l é f o n o 8^2 
A B O N O S O U I M I C O S 
. ES DE LA M U J E R feiegló vapor ((Ai-ana» con ES G O -
l a ^ - S a n Francisco.- I I R r A S ^ O - M A S , 18/20 por 100. 
I'ara pedidos, a la Casa m á s anti-
gqa en Santander, S U C E S O R E S D E 
DONiIFAGlO ALON SO. — M U i E L L E , 20 
^ K ^ v ^ l ^ T * M i n a s C o m p l e m e n t o 
^Sco 
He 
5. SEGUNDO SOCIEDAD ANONIMA 
Terminó diciendo (pie sn m á s fer-
viente aspiración consiste en que 
cuando aibanidone este cargo quede 
de su actuación un grato "requerdo 
a todos los funcionarios del organis-
mo que dirige. 
E l señor Serrano se despidió gra-
ta.mente impresionado de la amabili-
dad del director general, a.gradecfen-
dole sus laudables propósi tos y la 
deferencia que l e - h a dispensado. 
S o c i e d a d d e M e n é n d e z 
P e l a y o . 
Hoy, primer aniversario do Ja 
6 4100 6 37 00 
00 m Din 0 
0 75 0 66 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVV̂  
N o t a s d i v e r s a s . 
BANDA MUNICIPAL.—Programa 
de las obras que ejecutará hoy, des-
de las ooho en el paseo de Pereda: 
«Cnimbito», pasodoble.—Gaicia. 
«Adagio» (obra póstumia).—Gounod. 
«Oigné Damme», overtura.—Suppé. 
a) ((Coplas de amores», canción 
española, (iómez. 
h) «Del sacro Monte», canción y 
danza.—Monterde.. 
«La ITruja», gran jota.—iChapL 
E n el sorteo verificado hoy ante el 
notario del ilustre Colegio y distrito 
de esta corte, don Modesto Conde y 
Caballero,, de los 667 bonos de liqui-
•ión sin interés de las l íneas do 
Asturias, Galicia y León, correspon-
dientes al reembolso de primero da 
octubre próximo, han resultado amor-
tizados los siguientes: 
NRimeros 11.901 a IZ.OOO, • 13.001 a 
700, 14.101 a 200, 17.301 a 400, 35.701 a 
800, 36.201 a 67, 41. 901 a 42.000. 
L o s poseedores de estos bonos po-
drán presentarlos al cobro desde pri-
mero de octubre, próximo, en los pun 
tos siguientes: 
E n Franc ia , conforme a los anun-
cios que allí se publiquen. 
l'.n Madrid, en el Banco de España 
y en las oñe inas de Títulos que la 
Comipañía tiene instailadas en su es-
tación de Madrid,. Príncipe Pío , y en 
el Palacio de la Bolsa, Lealtad, X. 
E n Barcelona, en la o í k i n a de Tí-
tulos, instalada en la es tac ión del 
Norte. 
E n Valencia, en la oficina de Tí-
tulos, instalada en l a estación del. 
Norte. 
E n Bilbao, por el Banco de Bilbao, 
E n Santander, por oí B'anco Mer-
cantil y por el Banco de Santander. 
E n Valladolid, León, Zaragoza y; 
San Sebast ián , por las oficinas de 
C a j a que la Compañía tiene en sus 
respectivas estaciones. 
Y por último, en las Agencias y 
corresponsales del Banco Español de 
Crédito en todos los lugares no ex-
presados, y por todas las Sucursales 
del Banco de España . 
Madrid, 26 de julio de 1922—El se-
cretítrio general de l a Gofíipajúa, 
Ventura González. 
Anuncio piublicado en la. ((Gacetá 
de Madrid», el día U de agosto de 
1922. 
Compañía de ios Caminos de 
Sierro del Norte de España. 
MUERA 
Kl Cunsejo de Adniinistración de muerte dé aquel exquisito y delicado 
esta Sociedad ba acordado "I pago Póeta, que se Uaimó don Enrique Me-
de S E I S P E S E T A S ñor arción, con- '"'"d.-z. se dirá, a las nueve de la 
Ira, fiúipoñ númeru í?...', cuvo pago se m a ñ a n a , en la iglesia de San F r a n -
6 Í^Pure-—m- combat!í efectuuVá desde el día 14 del corrien- cisco, una misa en sufragio "de s feto^W1"6?19 ?e ía sangrei eii l!.s Ban-os Mercantil y de Sa - alma. 
"••̂  y vn'ftit 0 vari03 los lander v e n las oficinas de esta So- L a Sociedad de Menéndez y Pela-
fil^v'V''l+ f1 aia; ber' ^''''•laffr'pUseo de pereda, himiero 22. yo invita a. este piaidosó ácto a sus 
Uctel, extenso* Santander,, 9 de agosto de 1022.— socios y a lodos tos admiradores del 
E l secretario, Eduardo Gut{érrez\ insigne poelu^ . 
' TINTO x \#TINTAlkJrTINTA 
S A M A 
ÍZUL SEfiRA1, JÜY FíüIDiJ 
G A R A N T I Z A D A OG Í O 
L A MEJOR £ N 8 Ü OL. S E 
P í d a s e m u e s t r 9 
y p r e c i o s e n L A I E A L 
San Fraoeiseo, S L - S a n ^ n d e r . 
TINTA THMTA 
S f t « f t l S f t W f ) l S A W A 
•M Consejo de AdmlíiistráíCión dé 
esta' Compañía h a acordado que el 
día 28 del actuad, a las once, de la 
m a ñ a n a , se verifique el sorteo" de las 
1.500 obligaciones Especiales Norte 6 
por 100, que deiben amortizarse y cu-
yo reembolso corresponde ab venci-
miento de 15 de noviemb.-e del pre-
sente año. 
L o que se hace saber para cono-
cimiento (fe los purtadores. de esta 
clase de obliga'ciones, por si desean 
concurrir al arto' del sorteo, que será 
público y tendrá lugar en esta corte 
el día señalado, en las oficinas del 
Consejo de Adminis trac ión , de esta 
Compañía , paseo de Becoletos, núi 
mero 17. 
Madrid, 9 de agosto <le 1922.—El 
secretario general de. l a Gpnupañía, 
Ventura González. 
Anunrio pu'blieado en l a «Gaceta' 
de Madrid» del d ía 10 de agoto • d^ 
1022s 
82 DE AGOSTO 
S u c e s o s d e a y e r . 
CAIDA DÉ i :N (;.\I!A1.1.(> 
A las iiiez úe ] a npclie 0ojni»-
^•o fué asistido eil la Casa «ir Sd'c^ 
¡pro el joven J e s ú s Bengbohe^ Fefe* 
•jiaiidez, de '16' afiak dü á a a d ^ ip i . ' en SMI Vicente de l ; i Ba^q'uél'a sé hálíiíi, 
icaido del caballo que niontaha. 
Los m é d i c o s do guardia l'.- aprecia-. 
Von la,* fractura de la t ib ia derecba 
fl)or su tercio medin. 
• Desde l a Casa (Je Socorro fué con* 
ducido en "una camilla al l lnsp i ta l de 
S&D P.afael. 
CICLISTA HERIDO 
E l cicl ista Kduardo Ra raán t í ez PON 
í i l la , d e ' I D a ñ o s , luvo bi desgiCficia 
de caerse de una bicicleta, p'ausáaiv 
«.lose una l ie r ida contusa en la pégión 
tfrontal. 
F u é . curado 
rro-
en la Casa do Soco. 
áflÁRIDQ CARIÑOSO 
Marcel ina PernándSZ, de i 5 a ñ o s , 
fui' carada en bi Casa, de Socono do 
una fuerte confes ión en la nariz. 
Se Ja c a u s ó su esposo. 
F C T l i O M S T A I .KS1(»\M)() 
B l doTnángQ por la l a n l •, j l igando 
al' fútbol en los Arenales de Malia-
ño. el joven 'Francisco Riancbo Qüés 
vedo, d f 18 áiftóé, ée f r a c t u r ó el ca-
bi to y radio izqui.'rdos por su tercio 
medio. 
F u é asistido por el :practicante se. 
ñ o r Yoga, en l a Cl ínica de urgencia. 
TROPEZON CON CON-
' SECUENCIAS : : : : : 
Doña Jesusa . Cago Marcos, de (i?; 
años- de edad, el domingo por Ja 
tardo estaba paseando por el muelle 
M F? A I n F A I Papa ,as variadas enferme-
o u r r ^ m c M U d a d e s d 8 l a p l e l u s a d e i 
Jabón de glerina y sales de Aleada y Ontaneda 
une, a la vez, par so expsita preparación y ironía, es ra exiÉníe ¡abón de tocador. 
d e Saiz de Ca r lo s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por loa médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando laa molestias del 
V E S T Ó M A G O É 
* I N T E S T I N O S 
• / dolor dt estómago, la dispepsia, las acedías, vómito». Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico* 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, 
9 desde donde sd remiten folletos á quien los pida. * 
de M a l i a ñ o , a c o m p a ñ a d o do "su es-
poso y dos hijos. 
A l pasar sobre la amarra de un 
buque tropezó., c ayado , sob re el imie, 
lie; r e n c i l l a por ' áü expuso 6 bi jo, 
fué trasladada a la Clínica de urgen-
cia, donde el practicante s eño r Vega 
le aipreck'í coiitiisioncs en la nariz y 
rotura del c a r l í l a g o , bcridas en 
labios, ijvérdida de dos dientes y con-
tnsiones en el car r i l lo dere'clió y ro-
xliHa/ del ni.isni'i lado. 
• D e s p u é s de conven¡en temer i t e asis-
tida, so d i f íg ió a su domi i ' i l in . BAÑISTA IERIOO 
Estando b a ñ á n d o s e en M a l i a ñ o eí 
<-bico de 14 a ñ o s . Vicente Artuenda-
ga, se a r r o j ó desde el muro ai tíiar, 
<láiidose un golpe contra una pi -dra , 
c a u s á n d o s e una. berida contusa en la 
reg ión f ronta l ; otra en el labio sú« 
iperíor y exlensas ro/.adnras en bt 
frente y h 'aí iz . 
En la Clíidca dé urgencia ftié asis-
tido., 
ivvvVVt'VVVVVVX̂ ĈVVVVyVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt'tM 
D e nues t ros corresponsales . 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
p r o v i n c i a . 
DE SANTOÑA 
E l , DIKI 'CTOH C K M ' U A I , 
. DE PRISIONES : : : : : 
En la tardo del jiasado s á b a d o v¡-
ei tó la. coloina penib'nciaria del Duc-
60 el director general de Prisiones, 
s eño r Garc ía Duran . 
Le a c o m p a ñ a b a en su visita el seu 
eretario ji-articular (Jol nuinistro de 
( i raeia y Justicia. 
. RecibbM'oii a los citados seño re s el 
director y funcionarios de l a p r i s ión . 
U n a comis ión do penados s a l u d ó 
rcspetuosaineiite al director general, 
h a c i é n d a l e algunas peticiones, que 
p r o m e t i ó atender. 
Los visitantes salieron sat isfecháñ. 
E L C O M R E S P Ó m A L . 
S a n t o ñ a , 21 de a g o s t ó do 1922. 
N o t i c i a s o í i c i a l e s . 
DE L A VEGU1LLA 
Estando en Ja bolera del | .u-blo de 
L a Vegui l la varios niozns, divididos 
•o dos bandos, . cuestionaron, agre-
d iéndose con pab.s v pi 'dras. 
De/Ja refriega resultaron heridos 
leveiiiente, Antonio Te je r í a y Juan 
J o s é Saiz. 
Por l a Guardia c ivi l del pn-slo de 
Quijas fueron detenidos todos lo:-
contendientes y puestos a d i spos ic ión 
del JÚZgádO munic ipa l de Jb-ocin. 
DE CAMAKGf» 
Lá C.uardia c iv i l de Nueva ^lonta-
ñ a ha delenido a cnalro jóvei íes ve-
cinos de Peñácas t i l l q y . L a s Presad, 
quienes peneirai'on en una bue'Ta 
iproipiedad de don A n d r é s Aivbe dei 
VaJJe, l l evándose unos. 25 ki los de p é 
ras. 
DE I ' i ' .XACAsTI I LO 
l í n P e ñ a c a s t ¡lio mi pétFO |ii-opie(|a(> 
de Crisanta Ibircena m o r d i ó al a g é ñ ; 
te de Vig i lanc ia don José Castrodera, 
c a u s á n d o l e cuatro lesiones en la cara 
interna áel muslo derecbo. 
F u é asistiflo por el pracl icanle don 
Faust ino Cavadas. 
D o n a t i v o s r e c i h 
L e o n o r A l ¿ 
Suma anterior, 
Recibido de Á> 
l i l i os 
F i l t r o s d e c a m p a ñ a 
SAN FRANCISCO. 22. 
iios de un obrero, g-
Tota l , 23 pesetas.' '* 
• Ayer m a ñ a n a liic¡i|ln 
ésta admin is t rac ión ¡i , 
coa de l a cantidad do'.), 
basta aquel monnentil 
nuestro poder. 
E L CE5TR0 
SUCESOR D E PEDRO 
Especial idad en 
Hmnit inanazanllles y 
IWEtMo esmerado en 
•Beléfoítu» I-M^jg 
A r o m a s d e l a T i e r m c a 
!)abón.'PolDOS de arroz. 
Locióp.-Solonia.-Exíracto. 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
Qf P a s e o d e P e r e d a , 21.-I 
y (ENTRADA POS OAUI 
Sub-agentes de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transferid 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 251 
i m k i m u k de m \ m \ f traEsíoroiaiíDrei :-; 
A U T O M O V I L E S D E D I F E R E N T E S 
EN PERFECTO ESTADO Y A TODA PflU 
También nnevos marca.8TKI6ER.—Para informes y presupuestos 
flníomóuiles de alquiler, de lujo y íu r i s rao . GENERAL 
Gran síock de accesoriob y piezas de recamliio. TEL. 8-13. 
C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
11 
e > v o n d o 
una pareja de Grifones, dieciseis 
meses, emipezando a cazar. - L s t a c i ó n 
de L a Peni l la . 
pari Habana, Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
R r ó x l a a a i s s a l i d a s c i s S s o t a s c í s r 
Vapor GRITA, el 24 de septiembre. 
" ORQOMA, el 12 de noviembre. 
" GRITA, ei 24 de diciembre, 
a d m i t i e r a c ió c a r g a y p a s a j e r o s d s p r l n a s -
ra , s s e u i a d a , I r n t s r m s d l a y t s r o s r a e l a s s . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS CONSIGNATARIOS 
S r e s . H i j o s d e B a s t e r í e c h e a . - P a s e o d e P e r e d a , é . - S a n í a a á e r . 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
l l i íkiíliDis imiíksB Siesi M \ w M l m m \ 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
de M u 1 M m 9 l e ! Tamire y U m M m i _ 
Próximas salidai fijts de S^ínfiadar 
Ei vapor EDAMy saldrá el 80 de ageste. 
LEEaSD^M, el 20 de septiembre. 
»PAARNOAM9 el I I de ectubre. 
MAASD^HI, el 31 dé octubre. 
ttimltiendo pamjé ro® de pr imera clase, segunda económica y l«réer t l t i * 
Be para H A B A N A , VERACRUZ, T A M P I C O y N U E V A ORLEANS. TamJ>lé* 
fiwimiten carga paara H A B A N A , Y E R A C R U Z , T A M P I C O j KJJE.VA DR. 
IZZ ^ P R B G I O B . 
HABAWA YBKA08ÜZ TAMMOO Rn6T& OrUtM. 
l . * t l M t . . . . . P t u . 1.250 r t t r , 1.375 FSae. 1.500 
I.» t a o n ó m l i a » 850 • 925 F t M . 1.050 
l .*c la ie 543 . 58.1 . 700 
( Incluidos todos l o i impuesto•, "a excepclóM Nu«yS Orlcan*, ¡ f f i 
kon 8 pesos mÁa. 
Estos vaporea ton fcompletamenti n w w o é , eons t ru ldoi S I 61 preseliK 
i i l o , y s i i tonelaje es de 17.500, tonelada* cada uno. E n p r imera cíase,- l o l 
fcamarotes son de una y de dos personas. E n segunda e c o n ó m i c a , l o i «a-
Joarotea son d é DOS y de CUATRO l i t e r a i j j en tercerKt Ion camaroief aofl 
Ae DOS, CUATRO y SEIS li teras. 
1 Pa ra el pasaje de tercera se ha dotado a estos vapores de joma mag-
níf ica bibliotecai, con otoaa do los mejores autores. 
Se recomienda a los se f ior í s pasajeroi Ufe «e p r e s é n t e s éií e i f i A g e » . 
PÍE Con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , p w í i r a m l t a í l a áecujaaemtáelól U 
ÜoJbaii iae j recosrer sus h i l le te i . 
Pa ra toda clase de Informes, 'dWglrsg S »n ^gent t «a SANTANDER 
f GijóU, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 1, pral .—APARTAUtíí 
D E CORREOS N U M . 38 - TELEG RA MA S JR TSftiESONEMAB kFRAISL-
E^R£) IA£ .^SAN'TA^DEiR1 . ^ 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g a 
ESCORIAS THOMAS, MABCA tESTRELLA > Y SÜPERFOSFATOS SULFATO DE POTASA KAINITA CLORURO DE. POTABA NITRATO DE CAL ABONOS PARA PRADOS, ARBOLES Y HORTALIZAS 
m . < * ' - s r m . X t - & A U T O M O V I L E S 
f R S M P A F l RESTAURANT-HOTMB 
d e J u l i á n G u t f é r r a z 
É t l e f a c c i ó n . — C u a r t o i 4« kafifc 
Ascensor. 
i a T ^ a l i d & i en bodan, banoBetes, etii. 
t 
EM2LE MARTSNAU 
Diploma de Honor en el concurso 
internacional de maestros t intoreros 
f quitamanchas. . Toulouse 1914.: 
Despacho: Galle de Santa Clara, 
•4.—Talleres: Cuesta de l a Atalaya,; 5 
- T e l é f o n o »-93. 
V e n d o o a l q u i l o 
e¡Q P á m a n e l s , un hermoscu chailet, 
barato, situado en el cruce de las 
oarreteraa de L i é r g a n e s , Solares, 
Torrelavega. Tiene buena cocliea'a, 
con i n s t a l a c i ó n de acetileno, y cabi-
da para 18 o 20 camas. I n f o r m a r á n , 
en Pamanes, FéKlx Hoyo, y en San-
tander, SanMaigo G a r c í a , Al to de M i -
randa, «El Cébano». 
STABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R f RESTAURAR TODA CLXSB D I * D 
ÑAS, ESPEJOS D E L A S FORMAS Y M E D I D A S QUE SE DESEA,—CHA 
l>R03 GRABADOS Y M O L D U R A S D E t P A I S Y EXTRANJERAS* 
D E S P A C H O : Amóa d% Eacalante, n.« i -TeL R-e3.-FAbrica. Cftrvantei. M 
Q o m p a ñ i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
l i p l d o s . a EBalPO nei lces , l e r a i a ü a i i m m i 






lj de 1 5 . m tonldai^ a a l d i i el 22 de AGOSTO 
F M é & n d . l T ' G * n t í á n el d ía 22 da SEPTIEMBRE. 
£ ] S { 3 & g C 1 6 9 sa Id rá el d ía 22 de OCTUBRE. 
T t t 1 A n d l * 0 9 s a l d r á el d ía 7 de NOVIEMBRE. 
t - ^ a f a y e t t e ^ Baldrá el d ía 23 de NOVIEMBRE. 
M á s de cincuenta priS 
mies ganados por el tipo» 
Varios premios ganados! 
po 505, grandemente r"1 
r a 90/95* k i lómetros . 
Gran premio de FranciaJ 
por el t ipo 510, de seis cil 
Puedo entregar en el a| 
c i l indros en chassis, cm 
CAiBRIOLET y en DOBLE. 
e l e g a n t í s i m o s ; el 505 en DOB 
TON y el 501 en TORPEÉ 
R I E . 
GRANDES REBAJAS DE 
Agencia FIAT—Plaza de 
G A R A G E ^ F 
Venta de taladro y fre îij 
VERSAL, nuov.-is, imnejorí 
Venta y alquiler de co« 
miones do ocasión. 
Venta de cubiertas, 
aceites. 
Venta de piezas de recí" 
Venta -y colocación graw 
bandajes GOODRICH-
Taller de rcparacicfleS 
los adelantos modcrrios. 
PRECIOS MOIMÍ^A00' 
PLAZA I)lr-ÍÍ 
¡ P a s o a la vef 
T l a r e r d a d e i qne^J 
nitos y baratos se vendeJ bil 
pintados, para decortr M 
es en la 
Droguería y P^J 
de la Alameda« 
número 14. - Tfll' 
Hay t a m b i é n pap»! 
l o i o s j i M ! » 1 
. n S. A•,, 
con roces B . S- .A-. ̂  f,; 




« í . ,V. E.», 
Vapor 
DESCUENTOS SORBE 
dos frenos y ^ [ í r ' ^ 1 
tas 
Bergougnian» y 
y c A m ^ a s ^ - ^ sa ldrá el d ía 22 de DI0IEMRRE. 
PRECIOS D E T A R I F A A F A M I L I A S D E MAS a ^ a T ericcesorios; 
D E TRES PASAJES ENTEROS,; ¡COMPAÑIAS D E TEATRO, TOREROS, r n r recibid0 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S E S P A Ñ O L E S Y -SUS F A M I L I A S Y, GO^ ^ISMOJÍ 
M U N I D A U K S RÍELIGIQSAS. A I por ínafóÜ 
Pa ra l eservas de pasajes, isarga f cualquier Informe que Interese a los gfesoiientofg-
paaajei üs para Habana y Veracruz y .detalles de todos los servicios de e s t á KUA PJA Cul^n 
C o m p a ñ í a , d i r ig i r se a los consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S V I A L ^ U l l r ^ I H • O l l l W , • 
H U O S ¿ Paseo .de Pereda, R5, bajo.—Teléfono n ú m e í o B3á EALCEfiOIíj l ^ " * ^ JA 
e Unos 
de 21, 
AGOSTO DE 1922. E fcfe ^ A N T A © ^ ® RUO I X i — M , 
H a m b ü r g - A m é r i c a L i n i b 
LISiEA n S G U L M MEHSU ftt ENTRE 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
tímnor HAWMOiifA, 6 da septiembre Vapor HOL^ATIA. el 23 de diciembre 
IKOt^ATIA el 15 de octubre. . 
I? , el 14 de noviembre. 
Afv i to eurga y paiaftfoi d« primera, aeguoda económlo» y leraasa «laae 
HAMEMONIA, eB 18 enero de 1923 
i c a 
O o » ^ i ^ 
piso amueblado, céntrico, alquilo, 
iabitaciones con sol.. P e n s i ó n com-
je{a a cabaUero 
L i o módico 
o familia estable; 
Plaza Vieja, 1 y 3, 3.° 
USGOS DE Z A F I R O 
FABRICA M O J I M O 
vende en el pueblo Üe Mazcuerrua, 
,„ Mion sallo de aguas a iprupósiu 
Sara alguna industria. 
M r a informes, -losé de los Ríos, 
omerclo, T0P>H KI,AVEGA. 
¡nsformi 
' .8 251 
É l ! lili 
imfm w o í i m í o . 
CA1DD «•4lllM JÍ"11111"5" ^ ,ll,la,,•' 
linrlelo pirm&nnU 91 ÍIWUÜÍO, 
ntasa MÍA OOLOOÍI HACHO» 
i r ierépiradoaes y voloaaizitlo* 
Sock de las Casas má.8 Ucredití-
en gomas. 
toizos CONTINENTAU. 
a de automóvilea naeTOl JR Üi 
t&sión.' 
Predofl sin compe^eúaciS* 
AutomóviJes en venta: ES1PAÑA-8/11) I IP . , faetón, W&BL-
L  ESPAB y arranque eléctrico. 
PORD.—Ruedas niietáJicas, faetón. 
BENZ — Limousine, alumbrado 
•̂DBeh, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2-12 aslentoi 
Idem id., 18 P.I-30 asientos. 
Idem «BERLIET», C. A , - 4 t 
ios, nuevo. 
íítalui'gique, 10.000 pesetas. . 
"ION «DERLÍET»—i toneladas. 
Sa vendp.n! auitomióviles y camio-
DBados, g'arantizaiüdo las ve»* 
í crae se realicen. 

















agnífico y flamante, a l emán , se 
nde Innato. Se pnode ver todo el 
a- Ruamayor, bnjo. 
"F 
^ cincd años, sieto cuar 
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en una vil la de la 
esta Aímin i s i r ab ión . 
de O n t a n e d a á B u r g o s 
s^ieio::DiBRio DE v m m % 
««~ •V' "J no A« mal 
¿rgoa: » la8 7.50 ídem ídenu 
Cî 01011 con 108 íerrocarrUe» 
^ C t b a f l a s d© Virtu.. 
S M 
.jciei* 
'75 P63 , 
091 1 
irlo 
^tiguas pastiUas pectorales <W 
ííúbíio^11 c10,10í:ida3 Y usadas poj 
K co sr.nfandci'ino por su resul-
W ^ conil,atir l a toa y afeccio-
^drn'ga",a' se baflan de venta 
k d T v T 1 ; 1 de Pérez deJ Molinr 
a l p ú b l i c o 
nuevos, c&w M a r t l » ^ . MI 
, m 
% J-nas y Bul forme i . P e í 
desde Q U I N C E peseta,.1 
A N I S O S A o í u c k 
B e n e d i c t o 
W l a r é preparad* fompñeékl Os 
fia aaencla de aní i^ Sustituy* ieoX ? 
fraa tentaja al bicarbonato en n 
Unios BU § IsoiaH^aj a,; l , 5« pesetas i 
Mcarbonat» á« aosa4 tmríslmD,- | 
DIPOBITO': ; DOCTOH BENEDIcm-Siai P fraar í l* , b S » . I t - M i m 
9 i t e n l | fe* las ^rlnclpalfla f a r m a c i i i M R a f a l B i 
Santander! B K R E S i D i n MOLINO 
Se gllcero-fosfato de cal de C B E O 
SO T A L . Tuberculosis, t a t a r r o í 
crónicoa^ bronquitis y debilidad 
general.—Precio: B,5« pesetas., 
e s r I E N T O 
No se puede desatend«r esta ' indisposición sin exponerse a jaquecas, 
almorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
a tjenipo, antes de que convierta en gravos enferMiedades. Los polvos re-
guludores de HINCON son el remedio tan sencillo como seguro paira com-
batir, según lo tiene demostrado en los 85 a ñ o s de éxito creciente, re-
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad v eficacia. P ídanse prospectos a 
•u antor. M. RINCON, farmacia.—BILBAO^ 
O R Z A N 
POLVOS B J í T I S E P T i e O 
Garantiza la higiene de la piel. 
Toilette de los n iños , 
de los adultos v de ios ancianos. 
Mejor qne las cremas, 
que irr i tan. 
Superior a la fécula ? a lmidón, 
que fermentan. 
Antiséptico para heridas, 
rozaduras, etc. 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
= 6 H e O R U f Í B = 
Farmacias, Droguerías y Perfumerías. 
Viajes rápidos y de lujo de SANTANDER a HABANA 
A fines de septiembre saldri de SANTANDER el hermoso vapor español 
O JSL. JG» I 2 5 
I n los primeros días de noviembre saldrá de SANTANDER el magnífico vapor 
español 
•/ imitíendo «arga y Da«aieroi de lujo, preferente, primerp, segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tareera ordinaria, para 
H A B A N A 
PREOÍQ E N 3.a C L A S F , 580 P E S E T A S Y 26<6a D E - I M P U E S T O S 
LMPORTAINTE.—También admiten carga oon conocimiento directo y transbordo 
en HABAN̂, para SANTIAGO JL>E OÜ»Á f OlKNFUKnua. 
E n esta/* gen cía se tx í ienden pasajes para P U E R T O RICO, SANTIAGO D E 
CUBA, BRASIL, M.' MT«:VIDEO y BUENOü AIRES,para embarcar en Cádiz o Bar-
celona, en los vapores de la misma Compañía. 
ffcrn más informes dirigirse a eus agentes 
A g u s t i r i G . '% r e v i i l j s i y F o r r a a n c á o Q o r o f a i 
M U E L L E . 35.—TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TRSVIGAR».—SANTANDFR 
^ s p o r e g c o r r e s s E s p a f i o í e i 
t e l a e o n p i í i í i T r a s a f l á i i i c i 
]•'.] día I'.) de SÍ;|II icinJnv. a \¡i< tre^ fle la tardo, §aMrá de Sanlandi'r 
- l a , XJ. w < y w i s i o ^ s r x 1 1 
CAIM'I AN I K i . \ AGüSiTiiN C I l i lvI ' .NAU 
admitiendo pasajeros de toíias clases y carga con destino a HABANA | 
V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a 11 abaría, 525 pesetas, m á s 36,00 dé ¡m.puestos. 
Para Veracnjz, 575 pesetas, m á ? U),10 de iniipnesioa. 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
E l vapor 
¡ n a M a r í a n a 
sa!dr;i fio Slántándér ol 1G ne OCTUPdlE, en viajo oxtraordinai ' io, con 
destino a Habana y New Y o r k , admitiendo pasaje y carga con destino 
a l l á b a n a y carga para New York . » 
u w f a o e « u e w o s « m r e s 
K l d ía .11 do agosto, a las nuevo do la i nañan . i , s a l d r á dé Santander 
—salvo continigencias—ol vapor 
para" trasbordar en Cádiz al yapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
qm i s a l d r á lía aquel puerto el 7 de sBptiemJtre, admit iendo pasajeros de 
todas clases, con destino a Moni váloo y l á i c n o s Aires. 
Troció did pasaje en tercera ordinaria para íunhos destinos, 390 pese-
tas, m á s 1C,10 de impuestos. 
"Para m á s informes dirigirse a sus co n signa ta rioa en Santander se-
ñores HIJOS D E A N G E L P E R E Z y Compaina, paseo de Pereda, núme-
ro 36, te léfono n ú m . 63.—Dirección tele.írráficA y te le fónica: «Gelpéraz* 
I 
Consumido por las Compafl íaí 'de los ferfocarrllea del Norté 8é KSfV* 
fiX, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 11 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranv ías de Vi^ 
por, Marir<». de Guerra y Araenalen del Estado, Compañía T r a s a t l á n t i c i 
j otras Empresas de Navegac ión , nacionales y extranjeras^ D*c lara4» i 
similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas* — AjloSRiíaiá^Li 
«•ntros meta lúrg icos , y domést icos , , 
HÁGANSE P E D I D O S A L A 
P»l«y«, 9, Barcelona, o « sri a.gents en M A D R I D : doa R a m S l TBfpiH, 
^fonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Péres y Comp*. 
O í a . - GIJON y A V I L E S : agentes ds l a Sociedad H u l e r a BtpafloU»— 
V A L E N C I A : don,Rafael Toral. 
Para; otros informe» y precios.- I lr lg lrs^ I las fcfictasa M 
m a t É Í m i u ú Hullera ECDOAOIV. 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a 
V I 5 Z S A . O 
E s t a c i é n e n o l f e r r o c a r r i l d e f á n t a n d e r - B i l b a b . 
Aguas clorurado sódicas blcarbonatadas-nitrogenadas radio-activas. 
ENFERMEDADES da la NUTRICION 
Artritisnio, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños, duchas,.termo-penetración y otras aplicaciones eléctricas. 
A b i e r t o ele l í 5 d e j u n i o a. 115 ele o c t n b r e . 
L m * u ^ H F l _ P U E B L O C A N T A B R O 
y MedaEla de Oro en l a E x p o s i c i ó n de M i l á n 1 9 2 0 
A U T O M O V I L I S T A S 
Gran depósi to de cubiertas CABLE 
M I C H E L I N , UNITED-STATKa GOOD-
YEAR, PIhELLí, ENGLÜHKRT, E T C . 
Vulcanizsdo de cubiertas 
con garantía mín ima 1.1011 kilómetros. 
' ACCESORIOS D E TODAS C L A S E S 
Garage URBCíL, Isabel la Calólica, 11 
TELÉFONO 2 99 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E I J G O N Z X L E 1 
M i « • SAtf José , aÚAMil k 
E N Q U I N T A P L A N A 
L I S T A C O M P L E T A D E L A L O T E R I A 
P e l a j o m a d a r e g i a . 
L a R e i n a e n l a c a v e r n a d e R a m a l e s 
EiL DOMINC.O 
líii la S;uil;i [iglesia Gajcdra] tiivo 
lugar, a Jas once y media de la íiíá1 
Qana, una misa por el déscaStóO éter-
ao del alma de lúa socios del Rop-erri 
de Santa Vieloria, fallecidas durante 
el año. 
Asistió Su Majestad la lleina con 
la. inl'anlila BeaíriZj (iiH[U('sa. (le San 
('.arlo;-; y condesa del PiuortQj si''iiii>. 
iPeicibLdas eíl la escalinata por el go 
bérnador civil. 
En el pórtico dió a adoi-ar la cruv 
a las reales personas el ilustríshiui 
prelado; pénetranido seguidamente 
éstas en el temido bajo jialio. 
<hlir.i.i| el señor obigipo, iiymhnr. 
po.r;TOS muy ilustres señores don 
líiduardo (ialvo y don .la.cinto h;l • 
Siasi dhariitre y arcediiano de la San-
ta [iglesia Catedríil, respectivament". 
l>oña Victoria y su augusta bija 
fueron {iclaanadas a la salida de! 
leniiplo. 
—El prínicipe de Asturias y el in-
fante don Jaime hicieron excursiones 
al Astillero por la malí ana y por la 
larde por la carretera de Burgos. 
l,os iníantitos no salieron de la 
real posesión. 
La Soberana jugó por la tarde a' 
«tennis» en el campo de la Magda-
lona. 
EL DIA DE AYEill 
Por la, nviñana paseó Su Majestad 
¡Con la ditwjuesa de Santoña y la'con-
desa del Puerto por el Sardinero, 
.efectuando .couupras. * 
Regresó a las once y ifcedia a Pa-
lacio, donde fué cumplimentada poi 
los marqueses de Bay y de Albaicín. 
«•andes de la Moriera y comandante 
del cañonero «Hernán Cortés». 
El heredero del Trono y su augns 
to hermano el infante don Jaime sa-
lieron en automóvil, yendo de excur-
sión por los pueblos de la provincia. 
LA REINA EX P.AMALES 
A las dos y media de la tarde sa-
lí ' ion de l';dacio, en automóvil, la 
Reina, las iriifantitas Beatriz y Cris-
tina, dainias de honor y el reverendo 
pmlrc Carballo, dirigiéndose, por el 
alto de Alisas y Ruesga, a Ramales, 
donde visitaron la caverna exisl ni 
allí y (pie/como es sabido, es la má; 
grande que en Esipaña existe. 
Doña Victoria quedó encantada de 
1;in maravillosa obra de la Natura 
lean. 
VA padre Carballo explicó a Su Ma-
jestad cómo dicha caverna se formó 
en otros tiempos geológicos y cómo 
por clin circuló un canduloso río. 
No contiene en la actual id ul pin-
turas ni indiislria pr 'bislórica, por-
que las corrientes del citado rio lo 
ítrnisl mron todo. • 
Aiiir-slra bella Soberana agradeció 
mucho las manifí-staciones del aludi-
do Immibre de ci"ncia. 
Al regreso tomaron él lé bis feaíes 
p rspnas ép el campo, y eslnvieron 
d- yujDita en el cegió alcá/ar a las 
oeln; y miedla de la noche, 
l ' . l . FIN DlE LA iH NATIA 
Esliimamos de origen vreracísimó lo 
«que inserlaini.is ;i contimnunón : 
B¿ pTóxiiráo jueves, día 2'*. y en an 
tomóvil, saldrá, a las once de la. ma-
ftana, para, Ibl.bao. Sil Majestad, la 
•Reina, perman&cieiwlo euatro días 
tth la nuiignírica posesión de la'-exce-
Jeliitísima señora marquesa de Ilero-
dia Spínoki. 
— Êl mismo día, y a bordo del aco-
razado «España», ira a San Seb;i -
tián Su Alteza Real el príncipe d 
Asturias, y los infantitos, en co.nvoy 
<'sjr.'cia.l, en dirección a la capital 
donostiarra. 
—il Mi •esc • que el heredero del Trono 
volver;'!, a Santander el" sábado 2;'. 
permaneciendo en el Palacio de la 
Magdalena, hasta la tarde del 28, on 
la que se dirigirá a Bilbao para con-
cn 
secretario particular de Su Majestad 
el Rey nuestro respetable amigc 
don- Emilio María de Torres. 
Tan distinguido caballero ha side 
este año, como todos los anteriores 
un notíuble auxiliar de la Prensa er. 
Palacio, en cui.va secretaría teníamo? 
los chicos de la Prensa las noticia: 
tinuar vmjo a San Seibastián 
"ilion de su augusta madre. 
—Se al'irma igualinenTe' que Sú 
Majestad el Rey llegará en breve a 
•sta capital, con propósito de asistir i'dorosantes y recientes de h 
:i un hanqnele. con el qmc pi'í^ende jornada regia. 
>bscKpiiai-le toda la gü-arnición. Lleve buen viajo tan querido aunó 
E3L SI1-1' 11K i A.1!b) DElL P.MV gq, al que deseamos un siimúiucr-
Ayei" sala!» para Ma.drid el ilustre de venturas. 
A ^ o ^ w v v v v v v v m ^ ^ ^ w v v v v v v v v v v ^ ^ . w íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM^^VVVVVWVVVVVVVW 
E l b a t a l l ó n d e V a l e n c i a e n c a m p a ñ a . 
L a g l o r i f i c a c i ó n d e A b d - c l - K r i m . 
En. estos terribles campos de 
lilla, dónde nos vamos consum 
poco a poco sin saber qué tenemos 
(pie hacer—aparte, de aburrirnos' de 
un modo tremendo—se leo más que 
sn todas las bibliotecas de España 
¡indas. Digo que se lee, aunque sin 
asegurar que nuestras lecturas sean 
de lo más selecto y escogido, on cuyo 
aspecto nos ganan las aludidas bi-
biiqteóas. Aquí, la lectura diaria es 
el periódico, preferible a tddos los 
libros, poique nos trae • a diario la? 
¡lalpitaciones de la Patria, por la 
que suspiramos hora tras hora cor» 
el peobo anhelante. 
Y esas hojas volanderas, escritas 
en los sagrados recintos de las re-
dacciones, por españoles amantes de 
la Patria, nos recrean el espíritu, 
heeiéndonos optimistas y buenos mm 
chachos. Si no fuese por los perió-
dicos; si estuviéramos condenados a 
hacer vida vegetativa, sin más luz 
para la ' inteligencia que la lívida 
que nos llega de los fusiles enemigos, 
no podríamos casi vivir. Quitad e5 
periódico al soldado de esta guerra 
absurda, que no hace la guerra, > 
habréis quitado el infinito al pájaro 
y el mar al rpez y la selva al león y 
la luz al astro del día... ¡Bendito pa-
pel que contiene todos los entusias-
mos de la raza y todos los cariños 
de la familia lejana !... 
Entre esos periódicos que besamos 
mili has veces, en la soledad del cam-
pamento, porque reflejan nuestros 
anhelos y el deseo legítimo de la na-
ción de Vengar los ¡ay! casi olvida-
dos ultrajes recibidos, vienen algu-
nos que nos hacen llorar. T£d ha 
ocurrido con cierto diario madrileño, 
semi-holehevique en un tiempo, que 
canta el triunfo de su direetor por. 
qué ha tenido los redaños de verse 
con el canalla Abd-el-Krun. ¿Dónde 
están esos redaños? ¿Es que ese perio 
disita, muy puesto de botas altas \ 
de cuello de tennis, ha llegado a Ax-
dir jugándose el pellejo? ¿Acaso lio 
Ido disfrazado y entre, las breñas de 
este erial, arrastrándose de noche, 
ron el eora/ón palpitante y los ojÓS" 
avizores, más pata tener la gloria de 
Ilegal- allá, que para impedir que una 
bala lo cortase el resuello en el ca? 
mino-.' Así podría dársele el titulo (b' 
periodista heroico. Pero no ha sid-
así. l ia sido, por medio de una altó 
inllnencia política como SO ha conse-
guido que el ya dicho señor haya 
llegado al territorio beninn iaguel. 
en compañía de dos fotógrafos, o 
quienes no se reconoce heroiciuad al-
guna; ¿Dónde está la epopeya? •DOIMP el triunfo? Antes que el se 
ñor Oteyza, otros redactores de h. 
Piensa de Madrid, tuvieron salvo 
conductos del sanguinario, feroz y 
cié 1  veces miiblito Abd-el-Krim, para 
que pudiesen llegar hasta su pyesep 
Cía y contarles sus cuitas, su amor a 
Pspaña, su deseo de indeDendenci:) 
su enorme poder en el Riff y íanté? 
v tantas, zarandajas. Los demás n^ 
llegaron y el señor Oteyza. si. Pero 
esto no quiere decir más que ha te 
nido menos, suerte—el ver a Abd-ei-
Krimi cara a cara es una verdad -ra 
i - acia para cua lqu ie r ' e spaño l^ 
Me- que los otros, o porque le ha favore 
ndo rulo más la política,.o porque le baya 
ayudado más el dinero... 
Y hemos leído las crónicas escrl 
tas después do la conferencia y h* 
raos visto con pena que de ellas salí 
la figura de Abd-el-Krinn, casi glori 
lirada, como en un apoteosis d 
triunfo... Y hem»s visto fotografía; 
en que el articulista se ha hecho re 
tratar con el bárbaro, como cualquie 
ra pudiera retratarse junto a ur 
personaje que le honrara mucho 
En Alemania, si se le hubiera ocu 
rrido a un periodista, durante e: 
odio santo de la reciente guerra, ha 
cer una interviú con el Presidente dt 
la República francesa, nada más qm 
para dar a conocer lo que él estima 
ha los dereidhos de ^Francia, a su 
vuelta al país le habría deshecho lí 
muchednmbre do gentes; si en Fran 
cia, cualquiera otro escritor hubies.-
salvando sus líneas, hablado coi-
Hindemburg de sus ínfulas de triun 
fador y las habría hecho saber a su 
pueblo^ le hubiera segado el cuelb 
-la guillotina... Y lo .mismo, en cual 
quier país más consciente de su v i n 
lidad que esta de F/ipaña... Aquí, el 
Gobierno no ha puesto trabas a ta 
maña enormidad; no ha condenado 
con el adecuado castigo al atrevide 
y el pueblo, resignado y adormecido, 
ha agotado las ediciones de ese pe-
riódico para saber lo que el salvaje 
Alid-el-Krim opinaba de nuestra bar 
bario y de nuestros menguados de 
recbos. 
Me miro con este traje de soldado 
y no me reconozco. Yo soy mejor, 
mucho mejor, infinitamente mejoi 
que mis hermanos los españoles que 
gozan, triunfan y no odian a Abd-el-
Krim... ¿Me habrá hecho santo este 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
DE REINOSA.—Colocación de la 
Casimiro Sáinz.—-Rendición de la 
te echando la paletada de cal en 
V̂Â'VVVVV\AA/VVVVVVVVVVA'VVVVW\̂/VVVVVX/VVVVV\V\ 
glorioso traje lleno de manchas y de 
sietes, o se habrá encanaHecido tanto 
la. gente que yo, a pesar de mis pe 
cados mortales, me creo mejor que 
ella? 
J U A N D E L O S C A S T I L L E J O S 
Timayast, agosto 1922. 
P o r a h o r a n o p u e d e h a b l a r s e d e l a 
r e p a t r i a c i ó n d e t r o p a s . 
DE KElINOSA.—E-I périódá'sta Em ili<. tierrero pronunciando mi dis-
curso en el acto de la colocación de la primera ¡piedra del monu-
•íftento ^ Casimiro Sa in^ , < , {Fotos Sarnot.) 
II01A OFICM/L 
Cpriferen.Cia de la noche del día. 20, 
- E n territorios de Ceuta, Tetuán y 
karáciie, sin nuvedad. En Mehila, eií 
IÍI posición de Afsd, fueron entrega-
das a la policía ppi* los moros de la: 
inmodiaciones, dos cajas de mnnicii) 
nes Schneider, de 7 céntímetrós, con-
leniendo cada una • seis proyectiles 
deteriorados y que fueron traslada 
dos ayer mismo a la plaza. 
La policía de la quinta «Mía» con-
siguió que 17 individuos armados 
que se encontraban en el Seluna, hi-
cieran entrega del armamento, 1c 
que verilicariin en la tarde de ayer. 
Los cantineros José Martínez y 
Manuel Rueda, que se encontraban 
prisioneros en Taízá desdo el día 13 
han sido entregados en la octava 
«Mía». 
¡En la población de Monte Arruit 
Junos indígenas trataron de robar 
una cantina del poblado, perol aper-
cibidos a tiemipo, posición les dis-
persó con sn fuego. 
En día de ayer fué hostilizadas 
por un grupo enemigo las nosiciones 
de SepSa y Bufaron, ésta última con 
fuego de cañón, haciendo enemigo 
;res disparos sin Consecuencias. 
Posteriormente al parte de ayer, el 
ínemigo volvió a hostilizar el Peñón', 
ap pudiendo hacer más que tres dis-
oaros cañón, por impedírselo la pla-
za con los suyos, no registrándose-
novedad alguna en el personal. Avia-
ción bombardeó y en reconocimiento 
día 19 agosto se'han arrojado bom-
bas sobre iranediaciones Annual, 
donde se ha visto poca gente; tam-
bién se han bomibardeado las concen-
traciones del Halant y Zuría. 
Continúa sin. sensible variación 
las guardias situadas en las diferen-
tes cabilas colindantes con el territo-
rio ocupado, siendo la de Beni-LJli-
xech la que" está con mas contingem 
te, perteneciente a Tensaman en su 
mavor liarlo. 
COMUNICADO OFICIAL 
•MADRID, 21.—En el ministerio de 
'• i (muTH s*? ha fa.cilitado el siguien-
te comunicado oficial.: 
«Participa el alto comisario que no 
ocurre novedad en r|inguno- de los 
territorios de la zona de nuestro pro> 
tectorado.» 
SALIDA1 DE TROPAS . 
iMAIX&ID, 2i . -Mañap-a s^gn para 
Marruecos los soldados de. CabalI 'na 
e Inifanteiía portenecientes al cupo 
le instriKTión de Í92Í1) al mando de 
Jós tenientes coroneles. 
\ ( ) HAY REPÁTRIACION POR 
AHORA. 
El subsecrelario de la (luerra ha 
lesmentidn la. noticia referente a que 
serían repatriados los soldados del 
año de l'.»-''!, que se #acuentran eii' 
Afriia. 
Dijo que no era (.-¡erta la noticia de 
tal repatnación, que sí se haría, p.j-
co cuando lo dis|)usiera el alto comi 
sano. 
HICE «DLÍ.R10 UNIVKIÍSAL-
«Diario Universal» sigue publican'-
do sus artículos sobre nuestra acción 
en Marruecos. 
Hoy Sé ocupa de las discrcpanei-is 
entre Ihungucte y el Uobierno, dicien-
do qjue no cree que el alito cpimisarid 
haga criterio cerrado de la operación 
de Al'huiceimas. 
Recuerda ipie el (iobiorno de'doiv. 
Antonio M.-inra tamliión era partida-
rio de ir, pero que los Cuerpos con-
sultivos se opusieron a ello y le hi-
cieron desistir. 
Para, esta operación son necesarios 
elementos como gaolinofas, remolea-
•dore, barcazas, etc., qiie no posee-
mos, poqcue estaban encargados ai 
Extranjero y cuando Sánchez Guerra-
hizo la declaración ininisterial y di-
jo que no haríamos el desembarco s 
anularon ios pedidos y esto no lo ig-
nora Ru rguete. 
Amule que no cree en la re.pal na-
ción de tropas cuando se manda, ahn 
ra una quinta entera. 
.Lameirta los fccin-ntes caniibios de 
aKo comisairio, recordando que ,mion 
tras nosotros tuvimos cinco, Francia 
sólo ha tenido uno. 
SIGUEN SUPRIMIENDOSE FÓlSi-
• OIONEIS. 
LARAGI1E, 21.-Continúa la supre-
sión de posiciones intermedias. 
Eli aduar amigo de Afkir tuvo que 
redi azar hoy una agresión de los re-
beldes. 
TROPAS A AFRICA 
•SAN SEBASTIAN, 21 . -Mañana sa-
len para Africa trescientos, soldados 
de Infantería y tresoientos de Ingc-' 
nieros,. 
primera piedra del moinuniento a'i 
primera piedra.—El represeman-1 
el acto de la colocación.^ 
[Fulos Sumol] 
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TAMBIEN DE HILIUO 
BILBAO, 21.—Pasado maíiana 
cbarán, para incorporarse al ba 
llón de Garellano, que se ham 
Marruecos, los soldados pertenecí 
tes al cupo de 19^1. 
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Otra vez a M e l i l l a . 
R i v c r o G i l J 
Después de haber pasado en 
caipital un par de meses ateqj|j 
a su salud, quebrantada, en lB 
ipaña de Marruecos, donde « 
sin perder un solo día desde quejl 
rn allí el batallón expedicioMn» 
hasta - ¿lí bospifali/.arioii, m 
ayer de nuevo a Melilia nuesWTL 
rido v entrañable coiitpaiñero d8;i I 
dacción el ya popular canCatui 
Francisco Rivcro Gil. ,J 
El tiempo que, ha porivmuecifto j 
vero entre nosolms ha sido para 
tiomipo de nieditacntu y do itpm 
'ruto de estas cosas fueron s»J 
-n este periódico y siriiia?n""-,t 
'osición de dibujos del AP-'11'0, • 
nereció la. alta, e.nisiiPraci^ 
.asilada, v alabada por el •' , J 
U.ien tuvo para, el notatil^'' » 
frases de aliento y de c o n s i d ^ 
A despedir a, liivero P,l;l,^tyí 
la estación del Norte mas 
amigos, que le desearon 1111 
liz v una buena suerte en ia 
ña, donde seguirá l'i',|i:i,,1,in Li)lí 
honor do la nación coa'0 ní 
ra lo ha venido Imciendo. 
i;ivero Gil sabe que, " K - M 
estaremos a su lado todo ¿¡flm 
• pie dure su sepa raei.'.n ^ ^ 
ipií- Dios quiera que, ' ' ' " J ^ l ^ l 
L a m a r c h a de t ropas . 
G e s t i o n e s d e l o s p a ^ 5 ' 
l o s c u o t a s . 
En una reunión celebrada aye^J 
padres de los soldados de 
reemplazo de 1921, acordaron ^ 
señor gobernador civil, ^ ¿¡if, 
elevase al presidente del CoDSe¿coSilí» 
testa por la marcha a Marr 
quinta indicada. rdoí" • 
Para llevar a efdcto tal acl,8r ,^1 
al Gobierno civil, donde ^ ' ^ e c ^ l 
flor Serrán que no podía J50.^1" 
las protestas contra las oe0 
Gobierno. ^ 0 
Por la noche visitaron las r 
de los periódicos locales, co 
les lo que queda consignado. 
Toda la correspondencia ? 
y literaria diríjase a no 
director.. Apartado, de 
